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COLLEGE PAPERS 
I IN EXHIBITION 
' ' owl to S p o n s o r D i s p l a y 
u i n L i b r a r y ; N a t i o n a l 
R e p r e s e n t a t i o n 
In a n o v e l effort to d e t e r m i n e the 
eferences of i ts r eaders a n d open 
road to i m p r o v e m e n t . T H E C O W L 
sponso r ing an e x h i b i t i o n of co l l ege 
pers. T o m o r r o w m o r n i n g , for the 
aefit of the E x t e n s i o n S c h o o l , a n d 
, xt M o n d a y , T u e s d a y , a n d Wednes -
y, for the benef i t of the s tudent 
dy, a r e p r e s e n t a t i v e s e l ec t i on at 
j me two d o z e n co l l ege p u b l i c a t i o n s 
II be on d i s p l a y for e x a m i n a t i o n In 
B p e r i o d i c a l d e p a r t m e n t of the co l -
I ;e l i b r a r y . T h e e x h i b i t i o n w i l l con-
i papers r ep resen ta t ive o f c o l - i 
n a t e s ec t i ons f rom N o v a S c o t i a to 
I l l i t e ra te . 
S tudents are i n v i t e d to t ake t h i s 
Importunity to appra i se T H E C O W L 
n the l i g h t of what o the r co l l eges 
re do ing . B a l l o t s w i l l be p r o v i d e d 
:;on w h i c h to rate the v a r i o u s pub-
j t i n n - as to f o r m a t a n d content . 
"Se ba l l o t s w i l l a l so c o n t a i n space 
o- g e n e r a l r e m a r k s a n d sugges t ions , 
"he r a t i n g scheme w i l l be the f a m l l -
a one used by m o t i o n p i c t u r e re-
1?wers. T h a t is, four s tars for ex-
c l ien t , three for good , two for fa i r , 
j d one for poor . 
The papers a re to be a r r a n g e d o n 
b> ba l lo t i n a l p h a b e t i c a l o rder , and 
»II be m a r k e d w i t h the i n i t i a l s M . 
J V. W , a n d D, to s i g n i f y w h e t h e r 
I :y are i s sued m o n t h l y , b i -week ly , 
• ekty, o r d a i l y . T h e s ta f f sugges ts 
it t h i s f ac to r of f requency of pub-
i t i o n be t aken in to accoun t i n rat-
. A m o n t h l y , for e x a m p l e , m i g h t 
• sonably be expec ted to be be t ter 
: ^anized t han a d a i l y . 
fVithout s e e k i n g favor o r conces-
i\ n in any w a y , the S ta f f a l s o sug-
• i t s tha t some a t t e n t i o n be p a i d to 
IS i v o l u m e n u m b e r of the i s sue . 
' r i t i c i s m of T H E C O W L 1B o p e n l y 
EO i c i t ed . T h a t i s the p r i m a r y purpose 
cl the e x h i b i t . It is hoped, howeve r , 
t i n s tuden t s w i l l r e m e m b e r that 
t i t i c i s m can be c o n s t r u c t i v e aB w e l l 
tt un favo rab le . In v i e w of the deter-
n u e d effor t of the staff to f i n d w a y s 
Ct i m p r o v i n g i ts p roduct , It is o n l y 
U r that the s tuden t s cooperate by 
t c ' r a in ing f rom i l l - a d v i s e d a n d polnt-
tea a t t empt s to be w i t t y o r din-
t s -ag ing at the expense of t h e i r pa-
><r,—for i t is t h e i r paper. 
The hope is that s t uden t s w i l l g ive 
M-ious , thought fu l a t t e n t i o n to t h e i r 
Isl lots. B y so d o i n g , they w i l l become 
I d i rec t , v i t a l force i n s h a p i n g the 
fOlicy and a i d i n g the p r o g r e s s of the i r 
Jsper. T H E C O W L , a g a i n w i t h em-
phasis on the " t h e i r . " 
( C o n t i n u e d o n P a g e 8, C o l . 2) 
G U E S T S P E A K E R Friars Face Rams Tonight 
In New Cranston Stadium 
P . C . -S ta te G a m e M a r k s 
1st A n n i v e r s a r y of 
C o w l ' s F o u n d i n g 
C o i n c i d e n t w i t h the o c c u r r e n c e of 
the P r o v i d e n c e Col l ege - R h o d e I s l and 
S t u l e foo tba l l game. T H E C O W L cele-
b ra tes Its first " b i r t h d a y , " h a v i n g 
made i ts debut at the S ta te contes t , 
N o v e m b e r 16tb, las t yea r . Its pub l i ca -
t ion , u n d e r t a k e n w i t h the encourage-
ment and c o m m e n d a t i o n of R e v e r e n d 
L o r e n z o C . M c C a r t h y , O . P . , t hen P r e s i -
dent of the C o l l e g e , was (he r e su l t of 
the efforts of s e v e r a l s tudents to es-
t a b l i s h a w e e k l y here. S i n c e Its be-
g i n n i n g , It has p roved h i g h l y popu l a r 
w i t h the s tudents , the a l u m n i , a n d 
f r iends ou t s ide the C o l l e g e . 
W r i t i n g of the new w e e k l y i n the 
first i ssue F a t h e r M c C a r t h y sa id , 
" T H E C O W L m a y a n d s h o u l d foster 
co l l ege s p i r i t . It w i l l undoub ted ly , as 
the o c c a s i o n a r i ses, e n l i g h t e n i ts 
r eaders w i t h r e g a r d to the p rec i se a n d 
moat accep tab le f o r m s i n w h i c h the 
co l l ege Bplrlt s h o u l d man i f e s t i t s e l f . " 
T H E C O W L r ep l aced the T I E - I P 
a n d the S N A P P E R , d a l l y t y p e w r i t t e n 
sheets, w i t h a m o r e effect ive o r g a n 
for dlBBemluatlng newB a n d e x c i t i n g 
Interest . Its p r i m a r y objec t Is to pro-
v i d e a p r a c t i c e Held for s tuden t s w i t h 
J o u r n a l i s t i c a s p i r a t i o n s and for those 
w h o expec t to use the press as a 
means for e x e r c i s i n g g rea t e r persona) 
or p r o f e s s i o n a l Influence. 
T h e o r i g i n a l staff of T H E C O W L 
was d r a w n f rom that of the A L E M B I C . 
R e v . P a u l C . P e r o t t a , O .P . , w a s ap-
po in t ed M o d e r a t o r . J o s e p h D y e r , '36, 
was the first ed i tor , and B r e n d a n J . 
M c M u l l e n . '3t>. first m a n a g i n g ed i to r . 
E a r l y i n the y e a r T H E C O W L of-
fe red a five d o l l a r p r i z e to the r eade r 
s u b m i t t i n g the mos t su i t ab l e s logan . 
J o h n L u x , G u z m a n H a l l , w o n the 
award w i t h : "It 's he re because i t ' s 
true, not true because I t s here ." 
D u r i n g its first y e a r T H E C O W L 
( C o n t i n u e d o n P a g e B, C o l . 3) 
John P. Hartigan 
STAFF TO HEAR 
STATE OFFICIAL 
A t t o r n e y G e n e r a l to 
S p e a k at C o w l 
B a n q u e t 
T h e A t t o r n e y G e n e r a l . J o h n P . 
H a r t i g a n . w i l l be the p r i n c i p a l speak-
e r at the first b i r t h d a y a n n i v e r s a r y 
c e l e b r a t i o n of T H E C O W L to be h e l d 
M o n d a y e v e n i n g at the C r o w n H o t e l . 
T H E C O W L has cut Its first tooth . 
It has g r o w n t h r o u g h one even t fu l 
y e a r of s teady d ie t on co l l ege news 
a n d has finally become a w a r e o f the 
p resence of fa ther t ime . T h r o u g h a 
c r e e p i n g a n d c r a w l i n g pe r iod of one 
w h o l e y e a r it has fed o n spo r t s news , 
soc i a l news , co l l eg ia t e p o l i t i c s a n d 
a c a d e m i c squabbles , on affairs of na-
t i o n a l i n t e r e s t a n d l o c a l c o n c e r n . 
F a t h e r t i m e has s t ayed w i t h It and 
now w i l l he lp i t ce lebra te Its first 
b i r t h d a y w i t h a pa r ty . T h e C r o w n ' s 
che f p r o m i s e s a g r a n d a s s e m b l y of 
v i c t u a l s . T h o s e i n v i t e d w i l l he lp to 
r e v i e w the h i s t o r y of g r o w t h of the 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7, C o l . 3) 
P r o v i d e n c e Set to R e d e e m 
P o o r R e c o r d ; Sta te 
T e a m S t r o n g 
R h o d e Is land footba l l f andom w i l l 
be t rea ted to Its first co l l eg ia t e flood-
l igh t game i n the state w h e n the Bat -
t l i n g R a m s a n d F i g h t i n g F r i a r s c l a s h 
ton igh t at the N e w C r a n s t o n R e c r e a -
t ion F i e l d at i o ' c lock . C l o s e to 14,000 
fans are expec ted to wi tness the t h i r d 
a n n u a l m e e t i n g of R h o d e i s l a n d ' s 
s m a l l co l l ege e l evens w h o r enewed 
t h e i r a t h l e t i c r i v a l r y in 1934. A v i c t o r y 
w i l l be a l l - i m p o r t a n t s i n c e ne i the r the 
F r i a r s nor the R a m s have enjoyed a 
too success fu l season. 
T h e p r e s e a s o n sale of t i c k e t s has 
been the heavies t of the season. T h e 
p r o v e r b i a l " f i r s t come, first s e r v e d " i s 
a l s o l i t e r a l l y t rue. T h e r e are some 
good seats In the gene ra l - admis s ion 
s ec t i on (55c) near the 20-yard l ine . 
C o a c h Joe M c G e e has sent b i s 
charges t h r o u g h i n t e n s i v e d r i l l s dur-
i n g the pas t week a n d they h a v e 
s h o w n r e m a r k a b l e i m p r o v e m e n t . 
P r o v i d e n c e w i l l be g r ea t l y s t r eng th -
ened by the r e t u r n of C a r l A n g e l i c a , 
v e r s a t i l e F r i a r ha l fback , w h o has 
been kep t out of a c t i o n because of 
i n j u r i e s r e c e i v e d in the W e s t e r n M a r y -
l a n d game. C a r l M e r r i t t ' s l i m i t e d 
back f i e ld squad of P l o s k i , M o g e , H a m -
mond , Gaffney, B e d a r d . P a r i s e a u . a n d 
S p i n n l e r has been pe r f ec t i ng i ts of-
fence w h i l e P h i l C o u h i g ' s l i n e m e n 
have r ega ined t h e i r offensive a n d de-
fens ive power w h i c h was so e v i d e n t 
i n the H o l y C r o s s a n d W e s t e r n M a r y -
l a n d encounters . 
R a m s P r i m e d for T u s s l e 
D o w n at K i n g s t o n V a l l e y . C o a c h 
F r a n k K e a n e y has been s e n d i n g h i s 
squad t h r o u g h ruyged d r i l l s a n d 
s c r i m m a g e s in p r e p a r a t i o n for the i r 
c l a s s i c bat t le w i t h the S m i t h H i l l e r s . 
B o b b y Mudge , one of N e w E n g l a n d ' s 
o u t s t a n d i n g backs and a l e a d i n g scor-
er of the E a s t w i t h 42 points , iB the 
spear-head of S ta te ' s a t t ack . M u d g e 
was the p l aye r w h o m a t c h e d H a n k 
S o a r In a l l - round p lay i n l a s t yea r ' s 
encounte r . W r i g h t , A l b a n e s e , a n d 
M e s s i n a w i l l t e a m up w i t h M u d g e i n 
the R a m s ' s t a r t i n g b a c k f i e l d . M c -
C a r t h y , R o b e r t s h a w . A l l e n and D I o r i o 
ve t e ran l i n e m e n , a n d G e s i c k , Depet-
r i l l o , and P u l l a n o w i l l p robab ly fo rm 
the f o r w a r d w a l l . C o a c h K e a n e y is 
pleased w i t h the progress h i s cha rges 
have made d u r i n g the past week and 
is conf ident that they a re p r i m e d for 
t h e i r bat t le w i t h the F r i a r s . 
T h e P r o v i d e n c e Co l l ege e l even has 
( C o n t i n u e d on Page 4, C o l . 5) 
Friar Boy In Mysterious Disappearance; Kidnapping 
Suspected; Mascot Missing Since Sunday Evening 
Friar of What-Ho 
tonight , F r i d a y the 13Ih, wrapped in 
a b lue a n d whi t e b lanke t , for an 
a s s e m b l e d c r o w d of 15,000 to m a k e 
spor t o f? O r has some o the r d i r e 
fate be fa l l en our dog? P e r h a p s even 
now he Is be ing he ld as hos tage by 
some mote ly c r e w of k i d n a p e r s . U p 
u n t i l now. no c lues have been dis-
covered w h i c h w o u l d g ive an I n k l i n g 
of h i s whereabouts . 
O n e of the e m b r y o n i c P h i l o V a n c e ' s 
of T h e C o w l staff was seen o n h is 
hands and knees p rob ing the loose 
A Q U I N I A N S R E C E I V E D 
B Y I T A L I A N C I R C L E 
M e m b e r s of the P r o v i d e n c e Col lege 
A q u i n o L i t e r a r y C l u b were honored 
l as t week at a r ecep t ion by the C i r -
co lo I t a l i ano of B r o w n U n i v e r s i t y . 
T h e I nv i t a t i on was ex tended to the 
c lub by M i s s B e r t o z z i . P r e s i d e n t of 
the B r o w n o r g a n i z a t i o n . A f t e r the 
bus iness m e e t i n g D r . V e r d o s a , I t a ' i an 
v ice -consu l , r e v i e w e d a cen tu ry of 
I t a l i an progress . 
T h e a d v i s a b i l i t y of a d v a n c i n g the 
r e l a t ions of the va r ious R h o d e I s l and 
Col l eges was d i scussed by Professor 
D i S a l v i o . P r o f e s s o r of R o m a n c e 
languages at B r o w n . T h e A q u i n o C l u b 
is p l a n n i n g to d iscuss the subject at 
Its next mee t ing . 
It's here because It's t rue not t r u e because It's here. 
STUDENTS A T T E N D 
F U N E R A L M A S S 
The f une ra l of M r s . M a r y A . F i n e -
gan, w e l l - k n o w n res iden t of Co l l ege 
Koad a n d m e m b e r of the D o m i n i c a n 
T l i r d O r d e r , was h e l d th i s m o r n i n g 
Ircm St . P i u s ' s C h u r c h . A R e q u i e m 
HsBB for the repose of M r s . F i n e g a n ' s 
Mill h a d been ce leb ra ted T h u r s d a y 
morning i n the C o l l e g e C h a p e l b y the 
Reverend L e o M . C a r o l a n , O . P . 
M r s . F i n e g a n d ied s u d d e n l y Tues -
day n igh t a f ter a l o n g i l l ne s s . S i n c e 
toe f o u n d i n g of Co l l ege R o a d , M r s . 
Finegan, w h o was seventy- two yea r s 
tt age, has boarded P r o v i d e n c e C o l -
lege s tudents . 
T i m e : S u n d a y e v e n i n g . N o v e m b e r 
8th, a t dusk . S e t t i n g : T h e C i r c u i t 
D r i v e in f ront of the C o l l e g e . A s h i n y , 
b l ack O l d s m o b l l e s t ands p a r k e d , 
sh rouded in s h a d o w s : emp ty , s i len t , 
s i n i s t e r . T h e moon s l ides out f rom 
b e h i n d the c louds and t h r o w s a shaft 
of l i gh t ac ross the ca r ' s w i n d s h i e l d , 
d i s c l o s i n g a b l u e a n d w h i t e " R I " 
pasted thereon. H u s h e d vo i ce s are 
c a r r i e d on the n ight w i n d and padded 
foots teps c r u n c h on the g r a v e l pa th . 
A sudden f lu r ry of sound b reaks for th , 
doors s l a m , a m o t o r hums , gears 
g r i n d and the ca r shoots off Into the 
n i g h t . A l l becomes s i l en t . 
A n d now F r i a r B o y of W h a t H o Is 
m i s s i n g ! W h e r e Is the w h i t e and 
b lack spot ted c a n i n e masco t of that 
C o l l e g e ? S i n c e S u n d a y our masco t 
has not been seen a round the prem-
ises . H i s b o u n d i n g , t a i l wagg ing an-
t ics have been s t r a n g e l y absent . Y e t 
no one has t aken the t roub le to dis-
c o v e r h i s whereabouts . IB our F r i a r 
B o y r e s i d i n g In some K i n g s t o n home 
or k e n n e l ? Is be b e i n g forced to 
sha re qua r t e r s w i t h a m o u n t a i n goat? 
W i l l he be paraded before the g a m e 
M I S S I N G 
Probable Starling Lineups: 
FRIARS S T A T E 
Gill La Di Irio 
Bouzan 1-t Pullano 
Boboras l . f McCar thy 
Eichner c Robertshaw 
Polak r . f Magee 
D a v i n r.t Medici 
Hagstrom r.e Gesick 
Pariseau l.h.b Albanese 
Gaffney r.h.b E l l i o t 
P losk i 'i I' Wr igh t 
Moge f.b M u d g e 
HOP COMMITTEE 
SELECTS BAND 
P e r r y B o r r e l l i a n d Orches -
tra C h o s e n for S o p h 
H o p N o v . 2 0 
E d w a r d B u r k e , c h a i r m a n of the 
S o p h o m o r e s o c i a l commi t t ee , an-
nounced y e s t e r d a y a f te rnoon the se-
l ec t i on of P e r r y B o r r e l l i and b is or-
ches t r a for the S o p h o m o r e H o p sched-
u led for next F r i d a y . N o v . 20, i n H a r -
k i i iB H a l l . B o r r e l l i ' s o r c h e s t r a has 
p l ayed at m a n y Important s o c i a l func-
t ions In the s ta te and is expec ted to 
be r e c e i v e d by S o p h o m o r e H o p at-
tendants w i t h g rea t favor . 
A last m inu t e change i n the selec-
t ion of the f avor to be d i s t r i b u t e d at 
the dance r e su l t ed In a g o l d a n d s i l -
ver m e s h e v e n i n g bag. T h e bag. 
p roper fo r f o r m a l wear , w i l l con t a in 
the C o l l e g e sea l on the front a n d w i l l 
be l i n e d i n s ide w i t h w h i t e s a t in . 
T h e deco ra t ions for the H o p w i l l 
be i n the na tu re of a M i a m i B e a c h 
se t t ing , w i t h canop ies p l aced a long 
d i r t In f ront of the s c h o o l . U p o n 
be ing ques t ioned , he m e r e l y w i n k e d 
s l y l y a n d sa id , " E l e m e n t a r y m y dear 
E d i t o r , e l e m e n t a r y . " W h e t h e r o r not 
t h i s super s l eu th has uncove red any 
t r ace of the m i s s i n g F r i a r B o y is not 
k n o w n but i n d i c a t i o n s a re that sev-
e r a l of the "boys' a r e g o i n g on a l i t t l e 
p leasure t r i p to S o u t h C o u n t y . 
T h e n aga in , there is the pos s ib i l i t y 
that, f e e l i ng the c a l l of the w i l d . F r i a r 
B o y has w a n d e r e d in to u n k n o w n 
c l i m e s but the c i r c u m s t a n t i a l evi-
dence seems to po in t to a "dog-nap-
p i n g " episode. P e r h a p s F r i a r B o y 
I hea rd repor t s about the D o g F a n c i e r s 
C l u b and has gone on an Inves t iga t ion 
I tour to a s c e r t a i n the t r u t h o r f a l l acy 
1 of the repor t s . B u t f r o m w h a t e v e r 
I ang le i t Is approached , the m y s t e r y 
of the d i s a p p e a r a n c e or F r i a r B o y re-
mains unso lved . T H E C O W L offers re-
wa rd of three old cop ies of the paper 
to the first one w h o b r i n g s i n , o r t e l l s 
the whe reabou t s o f the dog. T h e 
' leash" tha t can be done Is to ' t a l l ' 
a n y t h i n g of i m P A W t a n c o w h i c h m i g h t 
aid to ' c o l l a r ' the mlBslng mascot . It 
w i l l be a 'dog gone ' tough Job to 
so lve the m y s t e r y of F r i a r B o y of 
W h a t H o . 
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T H E F I R S T Y E A R 
T o d a y The C o w l beg ins Its seconc 
f u l l y e a r of p u b l i c a t i o n . T h e firs! 
y e a r o f a n y e n t e r p r i s e Is t r a d i t i o n a l l y 
the ha rdes t , a n d thus It is w i t h great 
hope that T h e C o w l v i e w s th i s second 
y e a r . T h e first Issue l a s t y e a r at the 
S t a t e g a m e was a n e x p e r i m e n t , but 
n o w w e fee l tha t the e x p e r i m e n t has 
been p r o v e d , a n d that T h e C o w l Is 
b e g i n n i n g to a s s u m e a p e r m a n e n t po-
s i t i o n at P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
T h e u s u a l p a i n s of g r o w t h a n d ex-
p a n s i o n have m a r k e d th i s first yea r . 
A t t i m e s the s teps have been fa l ter -
i n g but n o w h e r e h a v e t h e y f a i l e d . 
F r o m the t e c h n i c a l ang le . T h e C o w l 
has t r i e d to m a r c h f o r w a r d a n d It 
r e m a i n s o n l y for the s tuden t s to g i v e 
adequa te suppor t . 
H o w e v e r , that suppor t w h i c h Bhnuld 
be f o r t h c o m i n g f r o m e v e r y s tudent 
i s o f t en l u c k i n g . T r u e , t he r e Is a n in -
terest In T h e C o w l . It even s eems that 
most s tuden t s l i k e to r e a d It. but 
l a m e n t a b l y so, they prefer to r e a d it 
o v e r someone elae 's s h o u l d e r . T h i s Is 
the case, i n l e s s e r o r g r e a t e r degree , 
w i t h m a n y o t h e r c o l l e g e n e w s p a p e r s . 
A l w a y s t he r e a r e those w h o w i l l sup-
port the pape r c o m p l e t e l y , a n d a l w a y s 
those w h o a r e t oo d i s i n t e r e s t e d . 
T o r e a c h the l a t t e r c l a s s , t hose w h o 
read the paper mus t be e n l i s t e d . 
T h r o u g h t h e m . a n d o n l y t h r o u g h 
t h e m , w i l l n ew s u b s c r i b e r s be secur-
ed . If they m o d e r a t e l y p r a i s e the 
p u b l i c a t i o n to t h e i r l e s s - a m b i t i o u s 
a s soc ia tes , these o the r s w i l l be en-
c o u r a g e d to s u b s c r i b e . It is a x i o m a t i c 
tha t word-of -mouth a d v e r t i s i n g Is the 
best, a n d T h e C o w l w i s h e s to b e g i n 
Its s e c o n d y e a r , not o n l y w i t h j o u r n a l -
i s t i c i m p r o v e m e n t but w i t h a sub-
s c r i p t i o n i m p r o v e m e n t w h i c h e n l i s t s 
one -hundred pe rcen t c o o p e r a t i o n of 
the P r o v i d e n c e C o l l e g e s tudent body. 
a n d w i t h its goes the m y t h i c a l c h a m -
p i o n s h i p of R h o d e I s l a n d . 
T o n i g h t l s con tes t w i l l m a r k the 
first co l l ege con tes t p l ayed unde r the 
l i g h t s in t h i s s e c t i o n . A f t e r tbe suc-
cess o b t a i n e d by th i s s y s t e m In h i g h 
s c h o o l con tes t s . It w i l l be in te res t -
i n g to no t i ce h o w it fares w i t h a c o l -
l ege c r o w d . If t h i s s e c o n d i n n o v a -
t ion of the P r o v i d e n c e season meets 
w i t h a c c l a i m , t h e A t h l e t i c Of f ice w i l l 
h ave a r e l i a b l e c r i t e r i o n i n d r a w i n g 
u p next yea r ' s s chedu le . Bu t what-
ever m a y be the r e c e p t i o n of the 
l i gh t s , t on igh t ' s g a m e w i l l be the c l i -
m a x o f the R h o d e I s l and f o o t b a l l 
y e a r . 
T h e r i v a l r y of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
w i t h R h o d e I s l and S ta t e has been 
f r i e n d l y and h e a l t h y A l t h o u g h it has 
been n u r t u r e d d u r i n g pas t y e a r s by 
t y p i c a l co l l ege p r a n k s . It Is a r e a l 
bond b e t w e e n t u t t w o schoo l s . W e 
hope to see the s tudent bodies of 
bo th s choo l s there as l o y a l p a r t i s a n s , 
but w h o e v e r be the w i n n e r , m a y i t 
p l ea se both o f t hem. 
W A R ? 
T h e r e was a t i m e w h e n i n d i v i d u a l 
p rowess d e t e r m i n e d the d i f ference ol 
e v e r y c o n t r o v e r s y w h e n the w i n n e r o l 
a n y conf l i c t was the m a n w i t h tbe 
s t ronges t a r m or the t h i c k e s t s k u l l 
B u t p e r s o n a l c o m b a t was b o u n d tc 
d ie before the a d v a n c e of a more 
Just o rde r , the cour t s of l aw . W i t h 
t h i s s i t u a t i o n w e l l i n h a n d we must 
focus ou r eyes on a g r e a t e r p r o b l e m 
not i n d i v i d u a l due l s but w h o l e s a l e 
m u r d e r the grea tes t h a r m that c a n 
b e f a l l a n y n a t i o u or g roups o f na t ions . 
W a r . 
T w e n t y - t w o yea r s ago the war of 
w a r s began . N a t i o n a l i s m was at its 
he igh t N a t i o n s sought na t i ons and 
so E u r o p e b e c a m e the p l a y g r o u n d of 
M a r s , the b lood t h i r s t y god of war. 
A f t e r th ree y e a r s of kil l ing the na-
t i ons of the U n i v e r s e sought the dove 
of peace. The roar of cannons and 
the s h r i e k i n g of shells no longer sat-
isfied t h e i r wants. They grew weary 
of seeing fields blanketed with bod-
ies. The moans of tbe dicing D O long-
er was music to their ears. Peace 
and tranquility were then wants. 
Eighteen years ago a group of men 
laded with tbe burdens of war met 
to sign a document which was to 
start the people In search for pesce. 
How great this document was to be. 
how sacred its meaning! It was to he 
the symbol of everlasting peace! Tet 
we of to-day have seen that same 
document that was to be so facred: 
that carried so great a message, hon-
ored as If it were merely a poster 
for a coming show in one of our mod-
ern theatres. 
Once again tbe greed for power 
has edged its way into the minds 
and hearts of nations Once again 
nations are seeking nations. What is 
to be the result—war. T h a i same 
music which was heard by our pa-
T H E S T A T E G A M E 
T h e Rhode Island-Prorldence Col-
lege game is traditionally the high-
spot of Rhode Island football sched-
ules. The colorful rivalry between the 
two Institutions win be Intensified 
under a new setting of night-playing 
this year and an expected capacity 
crowd. It seems foolish to urge at-
tendance at this natural attraction, 
but the fact fa that the Providence 
College team bas not been receiving 
• a p r o n worthy of its efforts during 
the season. 
HandKspped by injuries, the team 
baa fonc v through the season, attain-
ing only one victory, but receiving 
the laurels of grit and courage. Only 
In one game was the attendance wor-
thy of their work. In this, the climax 
of the season and the end of playing 
days for many of them, they will be 
striving for Supremacy In a compara 
l ively recent rivalry. The game, not 
even considering the past records of 
each team. Is a natural drawing card. 
F A R E W E L L T O T H E 
GRIDIRON 
' T o d a y , nine men will don their 
m o l e s k i n s for the last game of their 
i c o l l e g i a t e ca ree r . For the last time, 
they w i l l t h r i l l to tbe roar of the 
c r o w d and the s h r i l l blast of tbe 
referee 's w h i s t l e . For the last t ime , 
t hey w i l l s t r i v e w i t h might and main 
to wres t v i c t o r y from a s t u b b o r n op-
ponent to b r i n g honor and g l o r y to 
P r o v i d e n c e . F o r the last time, they 
w i l l f ee l the t e n s i n g of m u s c l e s as 
the p i g s k i n soares t h r o u g h tbe sir at 
the o p e n i n g k i c k off F o r these men. 
co l lege foo tba l l has c o m e to a close. 
F o r four yea r s , tbey have g i v e n 
the best that » - » i n them In order 
that the p r e s t i g e o f P r o v i d e n c e might 
r i se to u n p r e c e d e n t e d h e i g h t s . They 
have felt tbe sweet e x a l t a t i o n of v i c -
t o r y a n d the b i t t e r d regs of defeat , 
but no m a t t e r wha t the o u t c o m e they 
h a v e fought h a r d a n d s t u b b o r n l y , and 
w h e n the t ide of a d v e r s i t y w a s s t rong-
est, d i d they lose hear t and fa l ter , 
o r r a t h e r d i d they t a c k l e Just a little 
h a r d e r a n d p l u n g e w i t h g r e a t e r de-
t e r m i n a t i o n . T h e i r s was no easy 
task, no p i n k tea pa r ty W h i l e o the r s 
spent t h e i r l e i su re at p a r t i e s s n d g a y 
t imes , these m e n sac r i f i c ed t h e i r t i m e 
to t o i l on the g r i d i r o n . U n d e r a b r o i l -
i n g sun . unde r a d r i v i n g r a i n a n d 
s o m e t i m e s i n a s e a o f m u d . t hey car-
r i e d on v a l i e n t l y u n t i l t h e i r w e a r y 
b o d i e s c r i e d out In pro tes t but per-
s e v e r a n c e kept t h e m p l u g g i n g . O f 
s u c h a re P r o v i d e n c e m e n made . A t 
t i m e s they w e r e forced to en t e r the 
f ray w h e n p h y s i c a l i l l s h a m p e r e d 
t h e i r e v e r y m o v e m e n t . E a c h s t ep 
migh t have been to r tu re but tbe p a i n 
was i n s i g n i f i c a n t c o m p a r e d to the 
t h r i l l o f p a r t c i p a t l n g In the ba t t l e . 
I f these m e n d i s p l a y the s ame ag-
g r e s s i v e n e s s In t h e i r fu ture fields of 
e n d e a v o r that has m a r k e d t h e i r foot-
b a l l d a y s at P r o v i d e n c e , a m e t e o r i c 
r i s e to success w i l l b » a s s u r e d . T h e y 
have l ea rned o n e of the mos t va lu -
ab le l e s sons of l i f e , that o f f i g h t i n g 
i n face of odds . L e t u s imp • tha t 
th i s s ame i n d o m i t a b l e s p i r i t w i l l dog 
t h e i r tootst i ;> t h r o u g h o u t the c o u r s e 
of t h e i r n a t u r a l l i v e s . 
A n d w h e n the final w h i s t l e has i 
b l o w n e n d i n g the game, w h e n the las t i 
rents will be playing for us. We will 
have the honor of seeing msn kill 
man so thst Nationalism might h ave 
the place which Is reserved for the 
Supreme Legislator Cod 
spectator bas left tbe p a v i l i o n , w h e n 
the last arc l i gh t has been e x t i n g u i s h -
ed leaving the field in u t t e r d a r k n e s s , 
remember that a l t h o u g h y o u r feats 
and prowess are alto shaded In ob-
scurity, your courage, conduc t a n d 
»ports roans hip will march f o r w a r d In 
pace with Providence t e ams of the 
future. Your spirit will gu ide the 
footsteps of those t o c o m e a l o n g t h e 
path of glory where once y o u tread. 
Taps has been played to your f o o t b a l l 
days but your spectre marches o n . 
T o you. warriors of the gridiron, we 
psy tribute. 
A U T O B I O G R A P H Y O F A S A I L O R 
T O M C O L L I N S was a sailor lad 
f r o m M A N H A T T A N . He stopped at 
the isle of M A R T I N I with bis fellow 
gob J O H N N I E W A L K E R . It didn ' t 
take T o m l o n g to meet G I N R I C K E Y , 
the prettiest girl In town B A R none. 
T h e boys had P I E L ' S of money to 
spend, so they had a good time. G I N 
wasn't able to keep up the mad pace, 
so she was no longer C O R D I A L to 
him. "What A L E ' S you?" he w o u l d 
ask. Even a gift of F O U R R O S E S 
didn't change her a t t i t ude . S h e be-
came about as f r i e n d l y as an O L D 
C R O W . Tom d e c i d e d tbat It was use* 
less to C H A S E R a n y l onge r . S o be 
and Johnnie s a i l e d a w a y In t h e i r 
W A T E R W A G O N for a h a p p i e r 
P O R T . 
And as far as we k n o w , he 's S T I L L 
going." 
The T o r c h . S t . J o h n ' s C o l l e g e . 
C O L L E G E C A M E O 
S l o u c h y hat 
F u z z z y b e s r d 
C o n v e r s a t i o n 
P r e t t y w e i r d 
C o r d u r o y s 
P r e t t y g r a y 
B o r d e r i n g 
O n D e c a y 
S m e l l y p i p e 
L i t t l e d o u g h 
T h i s . I guess 
Is J o e B l o w . 
N o t r e D a m e S c h o l a s t i c . 
P H I L O S O P H Y O F L I F E 
(C. E . M . J oad ) 
L i b e r t y , then , is an i n d i s p e n s a b l e 
prerequisite not only for the full 
development of individual personality 
but for the discovery by tbe Individ 
ual of those ends of value in the pur 
suit of which alone his personality 
can reach Its fullest development. Il 
Is. In other words, the Indispensable 
condition of his realization of a l l tbat 
he has it In him to be. 
T h e Daily T a r Heel 
" K N O C K - K N O C K " 
"Butchka" . . . "Butchka who?" 
"Butchka arms around me. Honey." 
"Splrlda" . . . "Splrlda who?" 
"Splrlda I t ," 
"Dublsz" . . . "Dubisz who?" 
"Dublst you can't gues s . " 
"Pelonzi"... "Pelonzl who?" 
"Pelomi old g r a y bonnet." 
The Tower, S t . Anselm College. 
Our Editor loves euphonious head-
lines. Here's one for him: 
"Brainy Boy Brings Bewailing Bos-
un Buddy Buxom Beau." 
Syracuse Dally Orange. 
W A N T A D S E C T I O N 
Students will be refused a d m i t t a n c e 
0 Nlckerson field unless t hey a t t a c h 
1 photograph of themselves on t h e i r 
itudent athletic cards. 
B . U . N e w s . 
A Freshman f e l l i n the P r o v i -
dence C r e e k . 
Sing D - O - W - N ' 
W h e n he c a m e out he h a d s u c h a 
r eek 
T h a t t b e y t h r e w h i m in a g a i n . 
— B r o w n D a i l y H e r a l d . 
. 
Guzman Hal 
: T h e Entertainment Commute* 
| n o u n c e d the production of a pli 
, t a k e p l ace on Friday night. Nt 
b e r 20. T b e play, an original 
' w r i t t e n b y Russell Aumann '38. 1 
t i t l e d "Tbe Noble Deception". H 
cas t of four characters are 
H e n r y '37. P h i l i p O 'Daniel '38. Jo 
M c T i g u e '39. and Wil l iam Rock ' 
T h e Lacordalre Club met on •> 
day . N o v e m b e r 7. Francis Lehn-t 
spoke o n the f i n e arts In the de' 
nient of c h a r a c t e r . T h e nex t sp i i 
Robert Kilbridge '40. pointed OL1 
v a r i o u s m e t h o d s of eradicating < 
m u n l s m as a m e n a c e to demo: 
and religious be l ief . R a l p h Lsf 
'40 rendered a s h o r t story "The I 
c a t " In v e r y e f fec t ive fashion, 
l a s t speaker on the program, . 
Houlihan '10. d i s c u s s e d tbe K u I 
K l a n and their m e t h o d s . 
Guzman Hal l found its s p o r t s t : 
ule curtslled last w e e k b y incle-i 
weather and various n e c e s s s r y a I 
ties. Lack of a f u l l a t h l e t i c pro i 
however, did not stop the O u t m i i 
from discussing their c h a n c e s I 
annual Knights of C o l u m b u s l i . i 
ball Tournament. With t he app' i 
of tbe basketball season, the i 
naturally speculates c o n c e r n i n g 
tournament in w h i c h It bas lii 
past fared so well For two con • 
tlve years, the Guzmanltes h ave i 
runners-up in the Rhode I s l and I 
ollc Tournament, losing b o t h yes i 
St. Adelbert's. Last year, t he 11 
was decided by three po in t s . Ii 
Adelbert's wins this year, the < 
passes into their permanent po « 
sion. 
The Ouzmanlte team Is a vet-r 
one with a full first team back for 
tion this year. Edward McSween 
J . F . O'Connell, J . J . O ' C o n n e l l . i 
drew Geary, and Michael H a r v e y - ] 
members of the team for t he past a 
years—are determined to m a k e j 
pendulum of victory swing the oil 
way this year. 
H U M A N B O D Y IS A M A G N E T . B 
D r . A l b e r t M a t t h e w s In h i s t 
book. " P h y s i o l o g i c a l C h e m i s t r y . " 
Bents t h i s a n a l o g y — " T h e body 
s e m b l e s a magne t . A magne t 
e x i s t e n c e as a m a g n e t o n l y as : 
as the m a t e r i a l s of w h i c h it Is 0 
posed are o r g a n i z e d . T h e magnet 
i t s e l f t h e n a n o r g a n i a m . " 
H e then goes o n to c o m p a r e t 
o r g a n i z a t i o n o f a m a g n e t w i t h tb 
of a l i v i n g o r g a n i s m . " T h e m a m m a 
an o r g a n i s m g r o w s l i k e the magnii 
Its p o w e r o f o r g a n i z a t i o n reminds ol 
I r r e s l s t a b l y or the magnets powers 
o r g a n i z a t i o n . L i k e the magnet, I 
o r g a n i s m c a n n o t a s s i m i l a t e al l kin 
of t h i n g s ; but o n l y those things of 
c e r t a i n s p e c i a l k i n d , depending I 
shape a n d na tu re o f m o l e c u l e s . Li)1 
the magnet , too. It c a n o n l y contlnr 
to e x i s t b e l o w a c e r t a i n critical tall 
pera ture . If b e s t e d t o its cr i t ic 
t e m p e r a t u r e t h e o r g a n i s m like U 
magne t ceases to e x i s t as an orgs) 
Ism. a l t h o u g h c o m p o s e d of tbe sag 
e l e m e n t s as before nesting." 
In r e a d i n g t h i s w e must remembj 
tbat It Is only an analogy. If we • 
ths t m a g n e t has o r g a n i s a t i o n Ilk* 
l i v i n g b e i n g , we do not necessarl 
Imply t h a t the o r g a n i z a t i o n is f 
s s m e i n bo th , for that It is a t t r l b l 
b l e to the s a m e causes . 
T h e o r g a n i z a t i o n of a magnet 
d u e to p h y s i c a l c a u s e s : but anna 
o r g a n i z a t i o n Is not a t t r i b u t a b l e U 
p h y s i c a l cause but to sometbl 
w b i c h t r a n s c e n d s the physical, to I 
sou l . W e mus t r e m e m b e r that if 1 
w e r e t o be t r a c e d t o physical cans 
t hen the re w o u l d be no difficulty 
r e s t o r i n g l i f e l e s s animals to life 
physical means . Jus t aa s de-magn 
l i e d magnet may be re-magnetized 
physical zessns. 
Through the 
Microscope 
By E . F. and P. P. 
F O O T B A L L R O U N D - R O B I N ? 
Two traditional events In tbe social 
life here at Providence are the Fresh-
man-Sophomore Mixer, and Football 
Game. Every year at the termination 
of the regular Varsity football sched-
ule, the Freshman and Sophomore 
classes engage In another perennial 
struggle for class supremacy. 
In psst years greater significance 
wss attached to tbls athletic tilt, be-
cause Freshman hazing was in vogue 
here at Providence. The importance 
of the game lay In the fact that the 
continuance or termination of Fresh-
man rules for the remainder of the 
semester depended on the victor of 
this struggle. If the Frosh emerged 
from the fray victorious, Immediately 
Freshman rules ceased; but. If the 
Sophs were the conquerers. then the 
regulations continued. 
With the abolition! ° ' Freshman 
ruins however, this athletic Joust has 
lost most of Its practical Importance. 
Consequently, In order to give this 
event renewed vigor, vitality, and 
importance In the social scheme at 
Providence we propose a football 
round-robin. By such a proposal we 
urge that the entire four classes of 
the College become participants. The 
Senior and Junior classes could renew 
their original Freshman-Sophomore 
feud, the victor of this contest engag-
ing the Fresh man-Sophomore winner 
in a third game to decide the school 
championship. 
While class rivalry seems to center 
especially on the Freshman and Soph 
o m o r e classes, there Is no apparent 
reason why such an event would not 
be of interest throughout the College. 
The Juniors must not have yet for-
gotten that the present Seniors were 
the "despised'' Sophs of their Fresh-
m a n dsys. land vice versa) and to 
the departing Seniors here lies an 
opportunity to leave Providence in 
a blaze of glory. How about it? 
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A T T E N T I O N S T U D E N T S ! 
C O W L SUBSCRIPTION 
PROMISES O V E R D U E 
A l the b e g i n n i n g of the year , 
many s tudents s i gned p ledges of 
s u b s c r i p t i o n s to T H E C O W L , 
p r o m i s i n g to pay for the i r sub-
s c r i p t i o n s w i t h i n the m a g n a n i m o u s 
per iod of one m o n t h . P ledges 
poured in—pledges , but not much 
pledge r edeeming cash . It is em-
haras s ing to m e n t i o n such th ings 
among—gen t l emen . But s i x weeks 
have passed, and at present o n l y 
about 50 ' . of the pledges have 
been redeemed. 
be fo l lowed by the Sophomore -F re sh -
m a n F o o t b a l l game a n d the Sopho-
m o r e - F r e s h m a n M i x e r . T h e s e las t two 
events w i l l be h e l d on N o v e m b e r 24. 
the F o o t b a l l g a m e in the af te rnoon 
a n d the M i x e r at n igh t . P l a n s for 
these two a c t i v i t i e s , a re at t h i s t i m e 
s o m e w h a t i n c o m p l e t e but final ar-
rangemen t s are expected to be made 
b y the m i d d l e of next week. F r a n k 
M o r i a r t y is c h a i r m a n of the M i x e r , 
and P a u l M o r i n heads the commi t t ee 
i n c h a r g e of the foo tba l l game. 
Pres iden t Congra tu l a t e s 
C o w l O n A n n i v e r s a r y 
Office of T h e P r e s i d e n t 
P R O V I D E N C E C O L L E G E 
P r o v i d e n c e , R h o d e I s l a n d 
N o v . 12, 1936. 
T o T H E C O W L : 
O n the F i r s t A n n i v e r s a r y of T H E 
C O W L 1 do not hes i ta te to ex tend 
c o n g r a t u l a t i o n s to the E d i t o r s a n d 
R e v e r e n d M o d e r a t o r s . T h e paper w a s 
s tar ted as an e x p e r i m e n t . A f t e r read-
i n g the p u b l i c a t i o n ca re fu l ly a n d w i t h 
keen in te res t for a year , I a m as-
sured it m e r i t s r e c o g n i t i o n a n d ap-
p r o v a l , as a useful o r g a n In promot-
i n g a h e a l t h y col lege s p i r i t . 
Y o u have r ende red a r ea l s e rv i ce 
to t he co l lege In f o s t e r i n g in te res t In 
our a c t i v i t i e s by p r e s e n t i n g t h e m In 
t h e i r r e a l s ign i f i cance . Y o u r c r i t i c a l 
d i s c u s s i o n s have been fa i r , accu ra t e 
a n d free f r o m ex t r emes a n d bi t te r -
ness. Y o u r n e w s i t e m s p r o v e d in te r -
e s t ing a n d e n l i g h t e n i n g . Y o u r po l i -
c ies have s t i m u l a t e d a n d deve loped a 
Bane a n d r i g h t s tudent o p i n i o n . K e e p 
it sane and r i g h t . 
P r o s i t . A d m u l t o s annoa. 
S i n c e r e l y y o u r s i n O u r L o r d , 
J O H N J . D I L L O N , O P . , 
P r e s i d e n t . 
Out of the Morgue 
7VR V/GESr/OA/S 
SMOKE CAMELS 
Camels increase digestive activity — 
encourage a sense of well-being! 
WITH healthy nerves and good digestion, you feel on top of 
the world. When you smoke Camels 
with your meals and after, Camels 
help in two special ways: Tension 
is lessened and Camels promote 
digestive well-being. 
So enjoy your Camels between 
courses and after eating. Strain eases. 
S O P H C O M M I T T E E 
N A M E S O R C H E S T R A 
t C o n t i n u ed f rom Page 1) 
le w a l l s . A c o m p l e t e r e v e r s a l i n the 
turner of d e c o r a t i n g the ha l l , w i l l 
i affected by the Sophomores . If 
resent deco ra t i ve p lans m a t e r i a l i s e . 
It- sy s t em, i f adopted, w i l l In t roduce 
new p o s i t i o n for the o rches t r a and 
111 b r i n g about an Innova t ion w h i c h , 
i the o p i n i o n of the c o m m i t t e e m e m -
era. w i l l be we lcomed by those at-
u d l n g . T h e mode ra to r of the Sopho-
irre c lass wisheB to keep the de t a i l s 
( the change in a r r a n g e m e n t s of the 
j ; i u n p u b l i c l z e d because of the un-
v t a i n t y of the p lans a n d in o rde r to 
i tke th i s as m u c h of a s u r p r i s e as 
tiulble. 
The c o m m i t t e e has a l so a r r anged 
• furnish en t e r t a i nm en t d u r i n g the 
[tsrmiss ion. i n add i t i on to a s h o w 
>ilch the o r c h e s t r a w i l l present dur-
• the course o f the even ing . F r a n k 
M o r i a r t y w i l l be m a s t e r of ce r emon ie s 
i d he p lans to present a floor s h o w 
(presentattve of the different types 
f en te r t a inmen t . A shor t one-act 
kit w i l l p robab ly be the feature of 
hit show. 
The S o p h o m o r e H o p . w i l l beg in a 
tries o f soc i a l a c t i v i t i e s w h i c h w i l l 
T h e c h a r a c t e r i s t i c holes i n Swis* 
Cheese are produced by the l i b e r a t i o n 
of gases genera ted by b a c t e r i a l ac-
t ion d u r i n g process of fe rmen ta t ion . 
E a r l i e s t d r a w i n g s found in E g y p t 
and A s s y r i a depic t m e n c lean-shaven. 
T i n - N a t i o n a l C a p i t o l in W a s h i n g t o n 
Is the on ly b u i l d i n g In t h e U .S . 
w h i c h the A m e r i c a n flag is o f f i c i a l l y 
flown c o n t i n u o u s l y . 
W i l l i a m H e n r y H a r r i s o n was the 
oldest m a n to be elec ted P res iden t . 
H e was 67, and he ld the office but 
one m o n t h w h e n he d ied . 
M o t t o of the U . S . A . — P l u r i b u s U n u m 
— M a n y i n One . It was adopted by 
Congress In 1782. 
T h e most n o r t h e r n po in t of land 
in the w o r l d is Cape M o r r i s K . Jes-
sup on the n o r t h w e s t e r n e x t r e m i t y 
of G r e e n l a n d , w h i c h is unde r the 
s o v e r e i g n i t y of D e n m a r k . 
D e Q u i n c e y , w h o w r o t e Confe s s ions 
of an E n g l i s h O p i u m - E a t e r was a 
s l a v e of o p i u m for over 30 yea r s 
J o h n Scot t H a r r i s o n was both 
father and son to a pres ident . H e 
was the father of B e n j a m i n and the 
son of W m . H a r r i s o n . 
M r s . V i c t o r i a C la f l in W o o d h u l l was 
the first w o m a n to be nomina t ed for 
the P r e s i d e n c y . She was nomina t ed 
by the E q u a l R i g h t s P a r t y In 1872. 
C h i c a g o Is be l i eved to be the 
F r e n c h r e n d e r i n g of the A l g o n q u i n 
I n d i a n w o r d m e a n i n g " e v i l - s m e l l i n g 
p lace ." 
T h e G e n e r a l of the Je su i t s wan 
k n o w n as the B l a c k P o p e because of 
his b l ack robes and h is Influence i n 
the C h u r c h d u r i n g ce r t a in per iods . 
C a t c h i n g fish by t i c k l i n g them is 
favor i te sport a m o n g the f i shermen 
in the B r i t i s h Isles and on the con-
t inent . 
W i n c h e s t e r , a s t r a teg ic po in t i n V i r -
g i n i a changed hands be tween the 
F e d e r a l s and Confedera tes 68 t imes 
d u r i n g the C i v i l W a r . 
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SPORTS 
JUST B E T W E E N 
Us 
I. S. S I P E R S T E I N 
The Providence College Football Squad of 1936 
W i n d U p Season 
U t i l e R h o d y s gridiron classic will 
take p lace lonlicht under the a r c l l f tits 
win-ti the d e t e r m i n e d and aggressive 
K i m i a n d Fighting F r i a r s battle It 
m i ' for the honors . This .football nat-
u ra l w i l l w i n d up the season for both 
t eams a n d w i l l go a l o n g w a r In de-
t e r m i n i n g the l eader of small co l l ege 
foo tba l l e l evens . 
T h e r e ' l l be no q u a r t e r a s k e d for 
by e i t h e r t eam a n d there'll be none 
g i v e n . T h e r e f o r e y o u c a n be ready to 
w i t n e s s p l en ty of rugged football 
w h i c h w i l l p roduce t h r i l l s galore. 
W h e n the F r i a r s a n d R a m i clash 
y o u c a n t h r o w past p e r f o r m a n c e s and 
r eco rds out the w i n d o w because they 
have a b s o l u t e l y no b e a r i n g wbatos-
e v e r on the ou tcome . 
T b e g r l d s t e r s are out on the f i e ld 
f i g h t i n g t h e i r hardes t to b r i n g borne 
a v i c t o r y at any cost W h e n 22 m e n 
are k e y e d up to a h i g h e m o t i o n a l 
p i t c h , a lmos t a n y t h i n g r a n happen 
a n d It u s u a l l y does I t ' l l be a g rea t 
show a n d a grea t bat t le w i t h tbe 
b r eaks of the game g rea t l y Inf luenc-
i n g the f i n a l score . M a y the be t t e r 
t eam w i n . 
Bobby Mudge 
One of the o u t s t a n d i n g b a c k s a n d 
l ead ing s co re r s i n the E a s t w i l l be 
m a k i n g h i s f i na l a p p e a r a n c e for the 
B l u e a n d W h i t e forces . H e ' s tbe 
R a m s ' t r ip le - threa t s t a r that gave 
H a n k u s P a n k u s S o a r a r u n for h l a 
m o n e y in last yea r ' s contes t . T h e 
foo tba l l e r we ' re t a l k i n g about is Bob-
by Mudge 
H e ' s tbe spear-head of the R a m s ' 
a t t ack , and C o a c h K e a n e y has bu i l t 
his team a r o u n d t h i s s t e l l a r b a c k w h o 
can punt. pass. r u s h , b lock, a n d t a c k l e 
w i t h the b»-st o f t h e m . H e ' s b e i n g men-
t ioned for a b e r t h o n tbe All-New 
E n g l a n d e l e v e n a n d at the presen t 
t i m e looks l i k e a su re bet to make it. 
M u d g e k n o w s h l l foo tba l l from A to 
Z. and h e ' l l be In the t h i c k of tbe 
bat t le e v e r y m i n u t e he 's i n there. 
K e e p a n eye on him. Bobby is the one 
tbe F r i a r s must s top . 
Got the J u m p 
Niagara got the Jump on the F r i a r * 
scoring two touchdowns in the first 
per iod which proved to be the mar-
g i n of victory. Providence fought des-
pera te ly to overcome this e a r l y lead 
but to no avail. The Purple Eagles 
took no chancea. They played s m a r t 
football and protected their l e ad be-
ing content to win by two t ouch-
do w ns. 
The big gun In t h e i r a t t a c k was 
Morg Dav ie s . S o p h o m o r e f l ash , w h o 
scored two of the t o u c h d o w n s o n 
spec t acu l a r p l ays . His f i r s t one was a 
6* y a r d r u n on the second p l a y of the 
game. H e was the d o m i n a t i n g fac to r 
In N i a g a r a ' s v i c t o r y . 
M o n a r t y to P l a y 
Y a l e m a y have Its L a r r y K e l l e y . 
A r m y Its M o n k M e y e r . M a r q u e t t e i t s 
Buzz B u i v i d . N o r t h w e s t e r n i t s D o n 
H e a p . H o l y C r o s s i t s B i l l O s m a n s k i . 
P r i n c e t o n i ts K e n S a n d b a c h P i t t i t * 
B i g g i e G o l d b e r g , a n d on ad i n f t & i t u m . 
but P r o v i d e n c e C o l l e g e has i ta R e d 
M o r i a r t y . the C l o w n a n d M a y o r of 
S m i t h H i l l . A n d we u n d e r s t a n d y o u ' l l 
see hint In a c t i o n on N o v e m b e r 14 
w h e n the F r e a h m e n a n d S o p h o m o r e 
e levens d i s p l a y the i r foo tba l l p row-
ess In hono r of t h e i r r e spec t ive 
c lasses . It w i l l be w o r t h r o a r time. 
A n o p p o r t u n i t y to see the grea t Mor-
i a r t y In a c t i o n c o n e s o n l y once i n a 
l i fe t ime . D o n t forget to t ake advan -
tage o f IL 
Providence Loses To Niagara 
19-6 As Grid Season Nears End 
F r i a r s P l a y B e f o r e 3 , 0 0 0 
i n L a s t A w a y - f r o m -
H o m e G a m e 
T h e Purplr- E a g l e s of Niagara gave 
the three t housand home-town root-
ers a splendid e x h i b i t i o n of football 
w h e n they defeated Providence Col-
lege, 19-6, at N i a g a r a F a l l s last Sun-
day. T w o e a r l y f i r s t period scores 
Rave the E a g l e s a l ead which they 
pro tec ted d u r i n g tbe remainder of 
the game. 
N i a g a r a r e c e i v e d the opening kick-
off a n d a d v a n c e d to their 32. On the 
f i r s t p l a y from scrimmage. Davies. 
N i a g a r a halfback, ran around right 
end. eluded the Friar secondary and 
ran 6S yards behind perfect interfer-
ence for a touchdown. Albano place-
kicked the point. A few plays later, 
the homesters again b r o u g h t tbe 
crowd to its feet when Freeman w e n t 
off tackle for 57 yards and the sec-
ond score Albano's placement w a s 
blocked. 
The Eagles again t h r e a t e n e d the 
Friar goal line when Freeman r a n 
50 yards before being b rough t d o w n 
on the Fr iar IS. P r o v i d e n c e h e l d o n 
downs and the period ended w l t b the 
score 13-0. 
The Friars unloosed their a t t a ck i n 
the second period and a d v a n c e d deep 
into N i a g a r a terriority before K o r a c h . 
Eagle back, intercepted a F r i a r pass. 
Korach punted out of danger , and 
again tbe F r i a r s a d v a n c e d . A pass. 
Ploski to Ryan, put P r o v i d e n c e on t he 
local's 18. O n tbe fou r th d o w n P l o s k i 
threw a 16-yard pass to P a r i s e a u w h o 
went ove r for the score . T h e place-
ment w a s w i d e N e a r the c lose o f the 
hal f . P o l a k i n t e r c e p t e d a pass a n d r a n 
40 y a r d s for a score o n l y to b a r e It 
n u l l i f i e d as P r o v i d e n c e was off-side. 
T h e ha l f ended w i t h N i a g a r a l e a d i n g 
T h e t h i r d pe r iod f a i l ed to p roduce 
a score a l t h o u g h bo th t e a m threa t -
ened T h e F r i a r s made three succes-
s ive f i rs t d o w n s w h i c h c a r r i e d them 
deep in to e n e m y t e r r i t o r y , but a n i n -
t e rcep ted pass gave N i a g a r a the ball. 
In tbe f i n a l pe r iod , tbe Friars, on a 
aer ies of r u n n i n g plays, a d v a n c e d to 
the N i a g a r a 4? where T o s t centre, i n -
t e rcep ted a flat pass to halt the Fr iar 
m a r c h N i a g a r a t hen drove to the 
P r o v i d e n c e 25 where they lost the 
b a l l on downs. L a t e in the period the 
Friars tried to knot tbe score ba t a 
lateral paaa failed a n d N i a g a r a recov-
ered on the Fr iar IS. O n the nex t p l a y 
D a v i e s s c o r e d tbe f i n a l N i a g a r a 
t o u c h d o w n to g i v e t h e m a 19-6 l e ad 
w h i c h they he ld . 
D a v i e s . F r e e m a n . T o s i . a n d Pe t i t 
s t a r r e d for N i a g a r a w h i l e P a r i s e a u . 
Ploski i L a w l e r . H a m m o n d . S n y d e r , 
a n d P o l a k p l a y e d w e l l for P r o v i d e n c e . 
CRYSTAL BALL 
SELECTIONS 
S e l e c t i o n s W o n L o s t A v e r a g e 
9S 65 33 .663 
W i n n e r L o s e r 
P r o v i d e n c e R . I. S t a t e 
H o l y C r o s s .*. B r o w n 
N o t r e D a m e A r m y 
C o l u m b i a S y r a c u s e 
D a r t m o u t h C o r n e l l 
M a n h a t t a n G e o r g e t o w n 
N a v y H a r v a r d 
Y a l e P r i n c e t o n 
T e m p l e V i l l a n o v a 
B o s t o n C o l l e g e . . . W e s t e r n M a r y l a n d 
P e n n P e n n S t a t e 
D u q u e s n e C a r n e g i e T e c h 
M a r q u e t t e M i s s i s s i p p i 
Basketball Squad 
Rounding Into Form 
Regular Practice to Begin 
Next Week; Veterans 
Return 
With the opening game only three 
•reeks away, the Prorldence College 
basketball squad is rounding Into 
fo rm in i t s regular daily drills. The 
past t w o weeks hare been largely 
spent in practicing fundamentals a n d 
i n perfecting the passing a t t a c k . R e g -
ular practice Is expected to c o m -
mence during the latter part of nex t 
week. 
The varsity squad should be dou-
bled with the addition of several foot-
ball players who will report for prac-
tice next week. Captain L e o D a v i n . 
Gus Hags t rom L e o P l o s k i . Bil l M o g e . 
Norm E i c h n e r . Bil l S p i n n l e r . a n d Car l 
Angelica w i l l i n c r e a s e "General- M c -
Clellan a c a n d i d a t e s to s even teen . R a y 
Belliveau. s t e r l i n g f o r w a r d o f las t 
year's f ive , and D o m M i n i c u c c i will 
be kept ou t of ore-season d r i l l s be-
cause of In jur ies su f fe red o n the g r i d -
iron. 
The F r e s h m e n c a n d i d a t e s are pro-
gressing at a r a p i d pace a n d s h o u l d 
be i n top f o r m for t h e i r o p e n i n g 
g a m e e a r l y next m o n t h . M a n y F r o s h 
foo tba l l e r s w i l l Jo in tbe squad M o n -
day a n d a keen ba t t l e for a l l f ive 
s t a r t i n g be r tha i s rare to resu l t . T b e 
y e a r l i n g s w i l l e n c o u n t e r fast c o m -
p e t i t i o n t h i s y e a r f rom some of the 
l ead ing f i rs t y e a r t e ams i n R h o d e 
I s l and . M a s s a c h u s e t t s a n d C o n n e c t i -
esn. 
Banspach 
Brothers 
Wholesale Bakers 
1915 W E S T M I N S T E R ST, 
We Specialize in Fancy CaW 
of All Descriptions 
and 
Wedding & Birthday Caked 
4 
B o t t o m r o w — W i l l i a m Lawler. Edward G i l l . R a y m o n d B e l l i v e a u . T h o m a s H a m m o n d . A l f r e d H a g 
s t r o m . C a r l o Angelica. James Boboras. Leo B o u z a n . and L e o D a v i n . S e c o n d r o w — P a u l R y a n . N o r 
m a n E i c h n e r . Benjamin Katz. Charles Gaffney. Anthony P a r i s e a u . J i r a y A v e d i s i a n . E d w a r d S n y d e r 
F r e d R o g e r s . Thomas Conley. Wil l iam Wooley. Benedict P o l a k . T h i r d r o w — R o b e r t J o h n s t o n . H a r o l d 
D e m e r s . J o h n L y o n s . L e o Ploski. Wil l iam Moge. G e o r g e Hef f ron . T o p r o w — P h i l C o u h i g . L i n e C o a c h : 
C a r l M e r r i t t . B a r k f l e l d Coach: Wil l iam Spinnler. R a y m o n d B e d a r d . D o m i n i c M i n i c u c c i . R a y m o n d 
O ' M a r a . M a n a g e r ; J o e McGee. Head Coach. . j a * I f f § V !T ffJIJI 
FROSH ELEVEN 
DEFEATS RAMS 
E n d s S e a s o n Impre s s ive ly 
W i t h V i c t o r i e s O v e r 
T w o O p p o n e n t s 
T h e P r o v i d e n c e F r o s h went o n a 
s c o r i n g r a m p a g e In t h e i r l a s t two 
games a m a s s i n g a t o t a l of M p o i n t s 
i n s m o t h e r i n e M a r i a n a p o l l s . 50-0. and 
H. I. S t a t e F r e a h m e n . 3s-0. T h e s e 
t w o i m p r e s s i v e w i n s c l i m a x e d a suc-
cess fu l s eason Tor the y e a r l i n g s w h o 
d ropped o n l y two g a m e s out of s even . 
L a s t F r i d a y , tbe y e a r l i n g s en joyed 
» f ie ld day at the expense of Mariao-
a p o l l s Seminary e l e v e n . H e l d to a 
s ing l e t o u c h d o w n In the Initial quar -
ter, the Frosh a t t a ck , once unloosed, 
knew no bounds throughout the re-
maining three periods. Jimmy L e o 
paced the winners with three t ouch-
downs. Don M o r r e l l t a l l i e d t w i c e 
while A l e x a n d e r . G e n d r o n . a n d Shat 
tuck e a c h s c o r e d once . 
On A r m i s t i c e D a y . the y e a r l i n g s 
c o n t i n u e d w h e r e t hey left oft* las t F r i -
day to c o m p l e t e l y o u t c l a s s the R a m -
lets. 3*-©. In the p r e l i m i n a r y e n c o u n t e r 
to tonight's foo tba l l c l a s s i c b e t w e e n 
these t w o c o l l e g e s . T h e F r l a r l e U 
scored in e a c h p e r i o d . B o t h G e n d r o n 
and A l e x a n d e r c ros sed the e n e m y 
goal line t w i c e while S h a t t u c k a n d 
B r o c h u e a c h t a l l i e d a t o u c h d o w n . 
The fine p l a y i n g o f D o n M o r r e l l In 
the f ina l h a l f was o u t s t a n d i n g w h i l e 
Lovett e x c e l l e d (or the lose r s 
A list o f the h i g h l i g h t s of the 
F r o s h S l a t e F r o s h g a m e w o u l d not be 
c o m p l e t e w i t h o u t m e n t i o n b e i n g made 
o l the f amous a n d s p e c t a c u l a r hay-
m a k e r - t h a i - m i s s e d It is a l m o s t cer-
tain tha t a l l a r e g l a d it d i d m i s s , but 
it goes d o w n as one of the h i s to ry -
m a k i n g m o m e n t s A n d n u m b e r 22. 
P r o v i d e n c e , the g r e e n JersJed M o r r e l l . 
m o r e a f fec t iona te ly k n o w n to h i s in -
t i m a t e s as " L i t t l e A b n e r . " d i s p l a y e d 
h i s p l o w - p u s h i n g b a c k g r o u n d w h e n he 
met the R . 1. l i n e . S t i c k s a n d atones 
m a y ba t t e r h i s bones, but A b n e r goes 
right on t h r o u g h . 
FRIARS TO MEE 
RAMS TONIGH 
AT CRANST( 
(Continued from Page 1) 
failed to register a victory sfnc< : 
i:« wtM DTSf Colby in the i n i t i a l p 
of the season. They have lost li 
fought battles to H o l y C r o s s . Wis 
Maryland. S! Ansel in. HusMi. 
..mi ttnaggU* 
Friars have scored a total >>f 
poiuts against 105 for then anan) . i 
Rhode Island has won four I . 
Its eight games played. They il •( 
• •! American International C i U 
Maine. Tufts, and Worcester T[ 
w bile ihey suffered losses 
Brown. Massachusetts State, | x 
eastern and Connecticut State 1 
Rams possess a better record th» . 
Friars both offensively a n d defe si 
ly since they have scored 92 noli i 
6S for the opposition. 
S e n i o r s P l a y F i n a l G a m e 
N i n e seniors will be playing I 
last game for the Providence el > 
T h e y a re Carl Angelica and T o m I 
mond halfbacks: Ed G i l l and < 
Hagstrom. enda: Leo B o u z a n . 
Davin. and Bil l Lawler. tackles, . 
J i m Boboras. guard Ray Belliveau I 
Bterllng Fr iar quarterback for & 
yea r s , will not be able to play ti- i 
of a leg injury. 
T e n m e n will be wearing the 8 
a n d W h i t e football uniforms fori 
last t i m e . They are Fred M c C a J 
Lewis Allen. J a k e Robertshaw. \J 
G e s i c k . L e w D I o r i o . and Nick I 
l i n e m e n , a n i l Bobby Mudge. J a c k si na . J i m m y Wright a nd H e r b Pic 
b a c k s . 
F i v e players who started against 
R a m s last year at Hendrlcken I 
will be In the Providence llneui 
night. They are Paul Ryan, end; 
Bouzan and Leo Davin. tackles: 
Boboras and Ben Polak. guards. 
Eight members of K i n g s t o n ' s i 
ing lineup tonight were on the 
Iron at the opening k i ck -o f f last 
The Fighting Friars w i l l end* 
to duplicate their t r l u m p s of 
and '35 while the R a m s are d 
m i n e d to a v e n g e t h e i r p rev ious 
b a c k s . T h i s y e a r ' s g a m e Is s u r 
s u r p a s s the t h r i l l i n g con tes t s of 
last two yea r s , a n d y o u c a n expe< 
w i t n e s s a h a r d fought ba t t l e bets 
t w o e v e n l y m a t c h e d t eams that 1 
produce a h i g h g rade o f foo tba l l 
sixty m i n u t e s . 
I t ' l l be R a m e s e s II v e r s u s F i 
W h a t - H o . B e su re to be on hand 
cheer y o u r A l m a M a t e r on to v i c t l 
T H E C O W L , F R I D A Y , N O V E M B E R 13, 1936 
AS Friar Meets Ram Under Floodlights 
Coach F r a n k K e a n e y w h o Is con-
sent that S ta te w i l l a c h i e v e i t s first 
i tory ove r P r o v i d e n c e . 
T h e P r o v i d e n c e Co l l ege B u n d w h i c h w i l l f u rn i sh mus i c at ton igh t ' s encoun te r f ea tu r ing the new C o l -
lege F i g h t S o n g composed by H a r o l d Con te . '40, 
GUS H a g s t r o m . F r i a r end. w h o 
w i l l lead P r o v i d e n c e aga ins t S ta te 
i n ton igh t ' s game. 
• L e o D a v i n , F r i a r s ta r f rom New H a v e n , r a t ed as one of the 
best l i n e s m e n i n New E n g l a n d . 
Joe M c G e e . C o a c h of the B l a c k 
and W h i t e of P r o v i d e n c e , a t tempt-
i n g to lead h i s charges to a t h i r d 
success ive v i c t o r y ove r R h o d e 
I s l and S ta te . 
L e o P l o s k i , ha rd - runn ing F r i a r backf ie ld star . P l o s k i has been 
out par t of the season th rough i n j u r y . 
B o b b i e M u d g e . who with 42 points in previous games is one 
of State 's l e ad ing hopes. 
B i l l B e c k . P . C. '24. w h o Is 
ass i s tan t coach under K e a n e y 
at R . I. S ta te . B i l l Is the o n l y 
one w h o can see both s ides . 
J a k e R o b e r t s h a w . S ta t* center , who is p l a y i n g h is last game 
for the B l u e and W h i t e of fetate. 
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Y o u w i l l be s u r p r i s e d a n d p a i n e d 
t o no te tha t the E d n a ep isode , a l l 
p r o m i s e s n o t w i t h s t a n d i n g , has c rop-
ped up a g a i n . J u s t a f te r p u b l i c l y 
b u r y i n g the ha t che t , o r was i t bone 
of c o n t e n t i o n , I r a n i n t o t h e fo l low-
i n g : 
A d E d n a E t A l 
T h e w a y y o u p l u g for R i l e y ' s c o l u m n 
R e m i n d s us o f the " A g o n y . " 
Y o u r c o r r e s p o n d e n c e c a n b e n u m b 
W i t h v e r y s l e a z y r epa r t ee . 
T h i s m u c h l y p r a t i n g t e r m a g a n t 
A n d e v e r y l y r i c u n d e r g r a d 
J u s t m a k e t h e f ee l i ng a d a m a n t 
T h a t a l l t h e w o r l d is g o i n g m a d . 
Of y o u r l ove a n d hear t ' s des t resses 
F o r J i m et D i c k et E d et A l 
Y o u w r i t e of y o u r r o m a n t i c messes 
In verBe at bes t b a n a l . 
T h o u g h s h i n i n g gems o f words appear 
L i k e cans u p o n the c a m p u s 
W h y R i l e y ' s c o l u m n need y o u s m e a r 
W i t h s u c h an a w f u l r u m p u s ? 
L ' E n v o i F o r R i l e y 
W e k n o w n o t w h i t h e r y o u w i l l soon 
depa r t . 
O r w h e r e y o u ' l l m a k e y o u r h o v e l . 
W h e t h e r home, o r s c h o o l , or g r o c e r y 
m a r t , 
W e k n o w y o u ' l l use a s h o v e l . 
H . A . W . 
W e l l a n y w a y , i t was l o n g . A n d 
w h o a m I to t u r n d o w n t h e c h a n c e 
of h a v i n g so m u c h space filled for 
m e ? G e e w h i z , but I hope t h i s Is 
t h e l a s t of t h i s E d n a bus ines s . 
A C o l l e g i a n ' s D i c t i o n a r y 
T e a and c a k e . S o m e t h i n g of w h i c h 
i f t he re i s none of you ' l l t ake some-
body e l se to the nex t dance a n d w h o 
does she t h i n k she i s a n y w a y , t r y i n g 
to get a w a y w i t h t h a t ? 
W i n d o w . T h e t h i n g y o u a n d the 
prof, s i m u l t a n e o u s l y c a t c h e a c h o the r 
l o o k i n g out of . 
J u s t i c e . T h a t w h i c h t he r e a i n t no. 
K n o c k k n o c k . J u s t a game. S o m e 
people k n o c k o n door s . 
R o o m mate . T h e guy w h o looks as 
t hough y o u r coat fits h i m , w h i c h i t 
u s u a l l y does . 
M o v i e . T h e chap w h o has at l eas t 
four b o a r d i n g addresses per semes te r . 
C r a d l e . A r e a r seat i n the c l a s s 
r o o m . A n y p l ace one c a n doze un -
obse rved . 
P i c t u r e paper . A n y s u m of m o n e y 
g r e a t e r t h a n n ine ty -n ine cents . 
S t r a i g h t j a c k e t . T h e seat d i r e c t l y 
in f ron t of the prof, a n d do y o u have 
to s i t up s t r a igh t a n d t a k e notes a n d 
t r y to look i n t e l l i g e n t . 
A l u m n u s . A n y b o d y w h o comes up 
to y o u a n d s a y s : W e l l , w e l l . T u b b y , 
a re y o u Btill a F r e s h m a n a n d do y o u 
s t i l l go a r o u n d w i t h tha t d i z z y dame 
a n d do the b o y s m i s s the o l d gang 
a n d w h e n y o u get out w h e r e do y o u 
t h i n k y o u ' r e g o i n g t o get a job . 
A n n i v e r s a r y no te : J u s t t h i n k . I've 
been p i l i n g i t for a yea r . 
T o r e m i n i s c e a b i t ( and i n c i d e n t a l l y 
to m a k e up e n o u g h wordage to r e a c h 
the b o t t o m of the page) i t boots m e 
to r e c a l l that l a s t y e a r at th i s t i m e I 
w a s r e v i e w i n g m o v i e s 1 hadn ' t seen 
and books I hadn ' t read, u n d e r the 
t i t l e " V i e w e d a n d R e v i e w e d . " T h a t 
r a c k e t l a s t ed a l m o s t u n t i l C h r i s t m a s , 
at w h i c h t i m e I was found out. So 
w i t h the t u r n of the y e a r c ame 
" S c o w l a n d S c a n d a l . " N o b o d y k n e w 
w h a t the t i t l e mean t , l eas t o f a l l Its 
a u t h o r . T h e r e w a s some goss ip , 
m o s t l y s ta le , a few s h o r t storieB, 
m o s t l y pue r i l e , a n d a m o d i c u m of 
w h a t e v e r comes In m o d i c u m s . H o w 
t i m e s haven ' t c h a n g e d . 
W a s h i n g t o n ' s s a l a r y was $25,000 a 
r e a r . 
Father Perrotta, First Moderator, Views 
Cowl's Annniversary With Satisfaction 
N o v e m b e r 12, 1936. 
R e v . W . R . C l a r k , O . P . , M . A , 
Of f i c e o f T H E C O W L 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , 
P r o v i d e n c e , R . I. 
M y dea r F a t h e r C l a r k : 
Y o u are v e r y k i n d to i n v i t e me to 
e x p r e s s m y v i e w s on T H E C O W L o n 
the o c c a s i o n of Its f i r s t b i r t h d a y . A s 
y o u r p r e d e c e s s o r i n the of f ice of M o d -
e r a t o r I h a v e de f in i t e t hough t s o n 
the m a t t e r a n d I a m g l a d to v o i c e 
t hem. 
T h e i n a u g u r a t i o n of a w e e k l y news-
paper at P r o v i d e n c e C o l l e g e was a 
b o l d v e n t u r e c o n s i d e r i n g ou r numer -
i c a l s m a l l n e s B a n d f i n a n c i a l weak-
ness . I t took c o u r a g e a n d v i s i o n o n 
the p a r t of F a t h e r s M c C a r t h y a n d 
A l d r i d g e to " a n g e l " the e n t e r p r i s e , 
w h i l e ou r r e s o u r c e f u l n e s s w a s t a x e d 
to the l i m i t to s t a r t w i t h n o t h i n g bu t 
an e m p t y r o o m , to a s s e m b l e the f i r s t 
s taff a n d to d i r e c t i t s eager bu t un -
t r i e d h a n d to w o r t h y a c c o m p l i s h m e n t . 
W e w o r k e d u n d e r ' m a n y a m o r a l a n d 
p h y s i c a l h a n d i c a p . H a p p i l y , the re-
s u l t s of one y e a r have qu i t e j u s t i f i e d 
(he i n v e s t m e n t of t ime , m o n e y a n d 
pa t i ence . F a i t h f u l l y e a c h F r i d a y T H E 
C O W L has r e p o r t e d the n e w s w h i c h 
o t h e r w i s e w o u l d have gone l a r g e l y 
u n n o t i c e d , a n d y e t w h i c h is so i nd i s -
pensab le i n k e e p i n g a l i v e C o l l e g e 
s p i r i t ; s tuden t s have been e n c o u r a g -
ed to w r i t e ; t a l en t has been d i s c o v -
e r e d a n d f o s t e r e d ; s e v e r a l note-
w o r t h y c o n t r i b u t i o n s have appea red 
i n p r i n t ; a n d above a l l , the a r t of 
j o u r n a l i s m here i s no l o n g e r a m y s -
t e r y but a m a s t e r e d a c c o m p l i s h m e n t . 
T H E C O W L has n o t y e t a c h i e v e d 
a l l the a i m s t h a t w e r e f i x e d for It. 
D u r i n g m y t enure m a n y e r r o r s i n s t y l e 
a n d conten t s l i p p e d b y ; m a n y fea-
tures w e r e i nane a n d some i n d e l i -
c a t e ; o the r s t h a t w e r e i n c o n t e m p l a -
t i o n n e v e r even tua t ed . I m p o r t a n t l y , 
we d i d not s u c c e e d i n m o l d i n g s tu-
den t o u i n i o n , as a good p a p e r m u s t 
do, o r a t t e m p t to do, s i m p l y because 
the c i r c u m s t a n c e s of w h i c h y o u a re 
a w a r e , t r u l y re f lec t the s t u d e n t m i n d . 
S i m i l a r l y , w e n e v e r d i d q u i t e se t t le 
the p r o b l e m of p r o p e r d i s t r i b u t i o n of 
c l e r i c a l w o r k . W e h a d g i v e n b i r t h to 
the in fan t , the i n f a n t w a s h e a l t h y a n d 
l u s t y enough , but w a s m a r r e d by 
some u n s i g h t l y p i m p l e s , h a d the 
c o l i c , a n d o f ten w e n t u n d e r n o u r i s h e d . 
Y e t i t w a s n ' t a gas baby . 
S i n c e m y r e s i g n a t i o n f r o m a n d y o u r 
a s s u m p t i o n of the du t i e s of M o d e r a t -
or i n S e p t e m b e r , a ided as y o u have 
been b y the who le -hea r t ed suppo r t of 
o u r n e w P r e s i d e n t , n o t i c e a b l e ad-
v a n c e s have been made . T h e appear-
ance has i m p r o v e d , the s t y l e is m u c h 
bet ter , a n d the g e n e r a l tone has been 
r a i s e d . Y o u have succeeded i n e l i m -
i n a t i n g some of the o b n o x i o u s feat-
u res a n d i n t r o d u c e d o the r s w i t h m o r e 
a p p e a l . I suspec t , h o w e v e r , t h a t to 
a v o i d the m i s t a k e s w e m a d e , y o u 
have been " p u l l i n g y o u r p u n c h e s " a n d 
are w r i t i n g i n n o c u o u s l y on the w h o l e . 
F u r t h e r m o r e , y o u too have f a i l ed t h u s 
far to so lve the p r o b l e m of the w o r k ' s 
t i m i n g a n d d i s t r i b u t i o n to y o u r o w n 
p e r s o n a l o v e r - t a x i n g , s i n c e the " s h o w 
m u s t go o n . " H a r d p r o b l e m s these , 
but w o r t h y of y o u r m e t t l e . 
N o t e n o u g h t i m e as yet has e l apsed 
s ince y o u r a p p o i n t m e n t to a f fo rd a 
m o r e de f in i t e a p p r a i s a l . W h a t y o u 
have done so fa r is h i g h l y c o m m e n d -
ab le , a n d wha t y o u p r o m i s e is even 
more e n c o u r a g i n g . A s C o l l e g e week-
l i e s go, T H E C O W L c o m p a r e s v e r y 
f a v o r a b l y . T o o , it i s e a g e r l y s c a n n e d 
and c r i t i c i z e d b y the f acu l ty a n d the 
s tuden t s , f o r w h i c h y o u c a n be more 
e l a t e d t h a n dep re s sed . Y o u c a n s ta r t 
w o r r y i n g the m i n u t e no one c r i t i c i z e s 
it . W e have a f ine paper i n T H E 
C O W L , a n d y o u , w i t h y o u r a s s o c i a t e s 
d e s e r v e m u c h c r e d i t i n b r i n g i n g i t to 
Its p r e s e n t e x c e l l e n c e . 
K e e p up the good w o r k ; pu t i n t o 
p r a c t i c e those s p l e n d i d p l a n s y o u 
have i n m i n d . N e v e r be d i s c o u r a g e d 
T h e pape r w a s d e d i c a t e d a y e a r ago 
to S a i n t A l b e r t . It w a s rounded on h i s 
feas tday w i t h a v o w to r e f l e c t i n Its 
pages " the s o l i d p i e ty , the d i l i g e n t 
s tudy , a n d the w h o l e s o m e h u m a n i t y " 
of that g r e a t C o l l e g e M a n . T o m o l d 
the y o u t h of ou r i n s t i t u t i o n u p o n the 
p a t t e r n of tha t g r ea t D o m i n i c a n 
s c h o l a r is a m o s t w o r t h y p r i e s t l y a n d 
p r o f e s s o r i a l t a sk . T H E C O W L c a n 
do i ts gene rous share , for as a news-
o r g a n i t has a p o w e r c o m p a r a b l e to 
tha t of the p u l p i t a n d the r o s t r u m . 
T h a t p o w e r i s i n y o u r hands . U s e i t 
lo m a k e the s tuden t s here abso rb the 
t rue s p i r i t of co l l eg i a t e l i f e ; i n s p i r e 
t h e m t o c l ean , v i g o r o u s r e c r e a t i o n ; 
to u n i t y of e f for t i n spo r t s a n d so-
c i a l f r o l i c ; to a generous , u n s t i n t e d 
s e r v i c e n o w a n d l a t e r for o u r A l m a 
M a t e r ; to g e n t l e m a n l i n e s s of con-
d u c t ; to d i l i g e n c e i n s t u d y a n d 
b r e a t h of s c h o l a r l i n e s s ; to the ac-
q u i s i t i o n of the bes t c u l t u r e ; a n d 
above a l l , c o n t r i b u t e to t h e i r f o r m a -
t i o n i n t o good , god- fea r ing m e n , i m -
bued w i t h a n u n d y i n g a p p r e c i a t i o n 
of the C a t h o l i c f a i t h , to m a k e t h e m 
fo r eve r i m m u n e to a l l the m o r a l pit-
f a l l s a n d the i n t e l l e c t u a l he res i e s 
p r e v a l e n t i n the w o r l d today . 
A s s u r i n g y o u of m y cons t an t co-
o p e r a t i o n , a n d w i t h e v e r y good w i s h , 
F r a t e r n a l l y 
P a u l C . P e r r o t t a , O P . 
A s we hi t the type w a v e s for the 
w e e k t h i s h a p p y t h o u g h t o c c u r r e d to 
me . T h o s e w h o ed i t o t h e r peop les ' 
copy a re to be encouraged . 
T h e c u r r e n t ac t ion-o-graph at the 
C e n t e r T h e a t r e , R a d i o C i t y , n a m e l y 
— W h i t e H o r s e Inn i s set In the T y -
r o l e a n A l p s b o t h i n a c t i o n a n d box-
off ice r e a c t i o n . 
M . L . T . S. 
P a u l C o n n o l l y P . C . '35. r e p o r t s he 
me t the mos t l i k e l y to succeed i n the 
c l a s s of '27. T h e M . L . T . S. i s n o w a 
f i r s t c l a s s Beaman U . S. S. S t a t e of 
C o l l a p s e . 
H o w m a n y of t h e c las6 o f '37 w i l l 
be m a k i n g t h e i r l a s t appea rance of a 
four -year s t a n d N o v . 18th at the In-
d i a n R o o m ? 
G . S t e i n 
T h e S h a r o n S t r ee t T e r r i e r s have de-
c i d e d af ter due d e l i b e r a t i o n a n d o n e 
r e a d i n g of G . S t e i n , to adopt t h i s 
m o t t o : 
G r a s s , G r a s s , 
P i g e o n s o n the G r a s s , 
W E L I K E Y O U M U C H B E T T E R 
T H I S Y E A R T H A N W E D I D L A S T . 
P o i n t o f i n f o r m a t i o n : T h e y do n o t 
tap shoes at the K i n g ' s T a p R o o m . 
P o e t r y ? In the m o d e r n m a n n e r : 
A t s choo l i t ' s h o m e w o r k . 
A t h o m e i t ' s good too. 
O n the f o o t b a l l field It's G r i t , 
I n s p i n a c h i t ' s t e r r i b l e . 
T h e H a p p y T h o u g h t F o r T h e W e e k 
G r i n a n d beer i t . 
T h e r e a r e o n l y fo r ty -e igh t d a y s lef t 
u n t i l C h r i s t m a s , B E W I S E E C O N O M -
I Z E . In the even t y o u h a v e n o g i r l 
f r i e n d m a y I sugges t tha t y o u w a i t 
for the n e w m o d e l s to be i n c i r c u l a -
t i on af ter the p re sen t g r o u p of C h r i s t -
m a s p resen t s h a v e been i s s u e d . 
H e a t e r ( T o m D e v i n e ) is s t i l l 
W a l s h i n g i n a d r e a m and g e t t i n g ou r 
nod for c o n s i s t e n c y . 
M y p e r s o n a l p l u g f o r t ops i n the 
p resen t dance w h i r l ; " D a r l i n g N o t 
w i t h o u t Y o u " as p l a y e d b y Shep . 
F i e l d s and h i s R i p p l i n g R h y t h m O r -
ches t r a . 
A s I go off t h e type w a v e s m y t id -
b i t of the week a p p e a r s : 
CURIOUS BURMESE PIPE 
John L. Condon 
P. C. Cafeteria 
Sandwiches - Coffee 
Fancy Cakes - Punch 
For Buffet Lunch 
HERE'S W H Y T H E R E ' S NO OTHER TOBACCO LIKE P R I N C E A L B E R T : R A . IS CHOICE 
M E L L O W T O B A C C O - " C R I M P C u T F O R C O O L N E S S — W I T H T H E " B I T E " R E M O V E D B Y 
S P E C I A L P R O C E S S . ITS T H E L A R G E S T - S E L L I N G T O B A C C O 
IN T H E W O R L D . A N D S W E L L FOR " M A K I N ' S " C I G A R E T T E S . 
P R I N C E A L B E R T M O N E Y - B A C K G U A R A N T E E : 
we will refund full p 
50' 
a {Signed) R. J . R E Y ! 
P R I N C E A L B 
Ubert If „ o u don't find it the mellow-
mokfd. rttum the pocket tin with the 
ime w.thin • month from thi. d.te. and 
( cJ) R  J . R N O L D S T O B A C C O C O M P A N Y 
E R T T H E NATIONAL JOY S M O K E 
SCOWL 
W I T H 
E . R I L E Y H U G H E S , '37 
S E E N A N D H E A R D 
S C R A P E O U T Y O U C 
B O W L A N D L O A D 
U P W I T H M E L L O W , 
' C R I M P C U T ' rrrT 
Y O U M E A N R E - B R E A K 
M V P I P E I N W I T H 
P R I N C E A L B E R T ? 
E X A C T L Y — Y O U L L S E T A 
4ICE, E V E N C A K E I N N O 
T I M E T H A T W I L L M E A N 
A S W E E T E R , C O O L E R , 
S O U N D S 1 0 0 % 
:i6HT, J U D G E . 
. L R E J U V E N A T E 
M V P I P E " W I T H 
TASTIER, A N D 
h ' B ITE-LESS ' 
L S M O K E J 
THEN I NEED MORE YOU CAN SOON 
3IP6S-MY FAVORITE STOP THAT WlTM 
3RIAR GETS HOT PBINJCE 
TOO FAST A N D 7 A L B E R T ) 
JURNS MYTONSUe ^ - ^ - / 
THESE STEEL PIPES OH, WELL, WHEN 
vlUST HAVE SEEN] ONE GOT HOT 
SOME HOT THE B U R M E S E 
_ TIMES r T - ' SWITCHED TO 
1^——.vr-^ ANOTHER j " 
B y George F . M c G u i r e 
Malcolm Hollis Brown. Providence 
• '33" will receive In June the Hon-
orary degree of P .M.O.C.P . from tht> 
Dean of Agriculture. (Paat Master 
Of Can Planting) 
After watching E . Riley perform 
on the polished surface I must agree 
that the terpsichorean art is to BwJ 
enumerated among the lost arts. 
W i l l A l Burke Wyn? 
Stopper (Victor Fields) la » ; i r -
englne chaser of long standing. I t 
Is said he met his Destiny one night!' 
while playing C H I E F I E , C H 1 E F I B , ; 
with the firemen of Engine 13. Not-] 
withstanding these facts J o h ml 
(Houseparty) Brown and C. Myron 
(Dudley) Billings like the Stopper 
much better this year than last. 
M . D . G e t s t h e F e e 
A c e r t a i n d o c t o r of g r ea t r e n o w n , 
h a d a v e r y h y p o c h o n d r i a c a l p a t i e n t , 
w h o p e r s i s t e n t l y t o l d h i m h o w s i c k 
she w a B ; a n d he k n e w v e r y w e l l t h a t 
the re w a s n o t h i n g w r o n g w i t h h e r ; 
BO one day , he d e c i d e d t o o b l i g e h e r , 
so he t o l d h e r t h a t she w a s su f f e r ing 
f rom p e n a n o r m a i e . 
H e g a v e h e r the f o l l o w i n g p r e s c r i p -
t i o n : 
3 gms of H 2 0 . 
40 c r o f a q u a p u r a 
30 g m s o f d i s t i l l e d H O H 
D i l u t e d i n 1000 c r of H J O . 
T a k e 3 d r o p s i n h a l f g l a s s o f w a t e r , 
t h r ee t i m e s d a i l y . 
It i s supe r f luous to a d d h e r e , t h a t 
the w o m a n found a P h a r m a c i s t w h o 
f i l l ed the p r e s c r i p t i o n a t a h a n d s o m e 
p r i c e , a n d t h a t i n t h r e e m o n t h s , she 
w a s t e l l i n g the d o c t o r of t h e w o n d e r -
f u l effect the " m e d i c i n e " h a d h a d on 
h e r c o n s t i t u t i o n . 
A l l of w h i c h r e m i n d s us o f B e n -
j a m i n F r a n k l i n ' s w i s e s a y i n g : " G o d -
c u r e s ; a n d the d o c t o r ge t s t h e fee ." 
T h e ph ra se " the e n d j u s t i f i e s t h e 
m e a n s " goes b a c k to O v i d the R o m a n 
poet w h o d ied i n 17 A . D . H e w r o t e 
" E x f t u s a c t a p roba t " . the r e s u l t 
j u s t i f i e s the a c t i o n . 
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American Catholics 
To Aid Mexicans 
National Drive to Aid Oppressed 
Brethren In Mexico 
Next S u n d a y the C a t h o l i c s of the 
I .1 S ta tes w i l l beg in a c a m p a i g n 
cf aid for the be leagured C a t h o l i c s of 
Mexico. A na t i ona l fund for the erec-
t m of a s e m i n a r y to t r a i n p r i es t s for 
Mexican m i s s i o n a r y w o r k w i l l be in-
augurated. T h e forces of C o m m u n i s m 
iod S o c i a l i s m have so u n d e r m i n e d 
• i s t r ongho ld of the C h u r c h that 
ihn h i e r a r c h y of M e x i c o a re forced to 
111 on A m e r i c a for support . 
The M e x i c a n C a t h o l i c s are today 
MIL t ro l led by a power fu l m i n o r i t y . A l l 
advantages of fal tb have been denied 
ic these long-suffer ing souls . A s the 
p-«sent M e x i c a n gove rnmen t con-
tisiates a l l s emina r i e s , the C a t h o l i c s 
al the U n i t e d S ta tes move f o r w a r d 
to ral ly a band of m i s s i o n a r i e s aga ins t 
tie r eac t iona r i e s . A s ne ighbor s In 
boundaries and fa i th . A m e r i c a n Ca th -
olics shou ld be the grea tes t suppor t 
in this M e x i c a n C a t h o l i c c r i s i s and 
Mt on-wide A m e r i c a n suppor t wi l t be 
en? sted for th i s cause. 
1 be s i t u a t i o n In M e x i c o Is pa ra l -
le 1 i n o ther coun t r i e s . F r a n c e and 
Sp in a re both i n the hands of athe-
ist m i n o r i t i e s . T h e i r pe rve r t ed Inter-
pr a t ion of p o l i t i c a l tenets lead to 
th e spousa l of a s u b v e r s i v e a the i sm . 
UL ing t h e i r great a i m a defiant over-
th w of r e l i g i o n . 
yea r s past the C a t h o l i c C h u r c h 
til k n o w n persecu t ion , a n d tor yea r s 
to ome she w i l l expe r i ence the pangs 
it l i s g u i d e d re fo rmers . S h e has re-
siEi :d a t t a cks before a n d conquered . 
U v the A m e r i c a n C a t h o l i c is prepar-
ing an a t t ack on beha l f of the C h u r c h 
,n Mex ico , a n d w i t h fu l l coope ra t i on 
:btt a t t a ck w i l l be success fu l . 
Dr. H . O . B o r a a s , a p rofessor at 
aUred U n i v e r s i t y , has o r i g i n a t e d a 
lev a lphabe t of twen ty-s ix le t te rs 
•seed o n c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h w i l l 
alike i t speedier , m o r e s tab i le a n d 
legible. N o w P . C . s tuden t s c a n ex-
plain t h e i r i l l e g i b l e w r i t i n g i n s a y i n g 
:bat they are u s i n g P r o f e s s o r B o r a a s ' 
lev a lphabet . 
Text of Father Dillon's Address for Fund Drive 
FINNISH A R T E X H I B I T 
TO B E P R E S E N T E D 
F r o m N o v e m b e r 14 t h r o u g h the 
21st. o n the second floor of the Bos-
ton S tore , there w i l l be a F i n n i s h A r t 
E x h i b i t i o n w h i c h Includes s eve ra l 
thousand i n d i v i d u a l pieces, o u t l i n i n g 
the e v o l u t i o n of F i n n i s h I n d u s t r i a l 
ar t a n d H a n d i c r a f t f rom p r i m i t i v e 
t imes d o w n to today. T h e r e Is no ad-
m i s s i o n charge . T h e e x h i b i t , a r r a n g e d 
by L o u i s B o n y h a r d . C o m m i s s i o n e r of 
the F i n n i s h I n d u s t r i a l A r t and H a n d i -
c ra f t E x h i b i t s i n the U . S . A . . Inc ludes 
exqu i s i t e c r y s t a l g lass , d i s t i n c t i v e 
tex t i les , pot tery , pewter wood , carv-
i n g a n d a comple t e s p o r t i n g col lec-
t i on i n c l u d i n g sk i s . J ave l ins , d iscuses , 
and r u n n i n g shoes. These and the 
m a n y o the r i t ems of the E x h i b i t , 
t aken a l toge ther , g ive a s p l e n d i d in -
s ight in to the comple t e l i f e and w o r k 
of F i n l a n d a n d Its people, m a k i n g the 
E x h i b i t dec ided ly e d u c a t i o n a l and 
w o r t h w h i l e . 
Friday 13th May Mean Little Tonight; 
Friars Are Ready For Rams, But— 
T i t day is here aga in . T h e day 
•va- b l a c k ca t s are eyed w i t h ask-
u u s tep l adders are g i v e n a w i d e 
jer and m i r r o r s are c l u t c h e d w i t h 
Ion e p recau t ion . F r i d a y the 13th. 
:h i ay of i l l omen and supe r s t i t i ous 
p r i ices has a r r i v e d once aga in . 
Tt s supe r s t i t i ous t i sh- tash a l l 
.- .ir- -i b a c k i n the ea r ly days of 
Sotar. If J u l i u s Caesa r had been 
i l l l * . on the 13th I w o u l d have a good 
•e^Mn for b l a m i n g s u p e r s t i t i o u on his 
l e f t , but they k i l l e d Caesa r because 
ie » a s a m b i t i o u s . N o . I m e a n they 
t i l l * ! h i m on t h e Ides of M a r c h , or 
n . M i r language the 15th, Pe rhaps 
hff meant to k i l l h i m on the 13th, 
e» us I t h i n k i t ove r they mus*. have 
tiant to k i l l h i m then . A n y h o o , ever 
ime an t iqu i ty , people have l o c k e d 
b « r doors and refused to go out on 
^ r k i y the 13th. T h e o n l y u n l u c k y 
hitg about the 13th for P r o v i d e n c e 
loliege is the fact that y o u poor fe'-
a»j have to d i g d o w n for five pen-
iej i n o r d e r to buy T H E C O W L , 
'hit isn ' t so bad In Itself, but to add 
lsult to i n j u r y y o u a l so have to read 
ueh th ings as S C O W L and C O L -
,ECE C L I P P I N G S . W h i c h r e m i n d s 
ie al the s tory of the f e l low who, de-
•mlned that no mis fo r tune wou ld 
efsll h i m on F r i d a y the 13th. d rove 
11 lay long at a m a x i m u m speed of 
0 m.p.h., s t uck out h is hand at each 
lit. b lew htB h o r n at eve ry in ter-
action a n d put h i s l i gh t s on a h a l l -
oa- before sundown . H e reached 
one safely In the even ing a n d s ighed 
itt relief, as he p a r k e d h is ca r i n 
•OIL of the house. W h i l e he was eat-
ig dinner, he heard a t e r r ib l e c ra sh 
jd went to the window, expec t ing to 
•e the wreckage of some o ther less 
1 i i i-. d r i v e r , and fa in ted dead 
*'iy when he s aw that the te lephone 
pole i n front o f h is house had fa l l en 
on h is o w n car . 
F r i d a y the 13th affects people i n 
different w a y s . F i r s t , there is the 
s h r i n k i n g v io le t type, w h o da r t s f r o m 
d o o r w a y to d o o r w a y and wears rose 
co lo red g lasses so as to m a k e a i l 
ca ts s eem p i n k . N e x t , there Is the 
f e l l o w who s t i c k s out b is ches t and 
defies anyone to say that he is super-
s t i t i ous . A t the first s ign of a ra i sed 
s tep ladder . he steps g i n g e r l y as ide 
a n d g ives a hea r ty but h o l l o w l augh 
a n d says that he Isn't supe r s t i t i ous 
but he k n e w a m a n once w h o — . W e 
e spec i a l l y l i k e the type that w a l k s 
under eve ry ladder , b r eaks m i r r o r s 
purpose ly a n d tweeks cat ' s t a i l s as 
they run i n f ront of h i m . H e g e n e r a l l y 
spends the f o l l o w i n g week b o r i n g 
everyone w i t h h i s s tor ies o f w h y he 
t h i n k s supe r s t i t i on is the bunk . A n d 
las t ly , there Is the in-between type 
w h o is not supe r s t i t i ous but, oh, so 
ve ry ca re fu l . T h i s type g e n e r a l l y 
th rows sal t ove r his r igh t shou lde r 
w h e n he s p i l l s some and, w h e n he a l -
l ows a pole to come be tween h i m and 
another , he g e n e r a l l y goes back and 
goes a round it the s ame way h i s 
f r i end d i d . A s a n a l t e rna t i ve he w i l l 
say, " B r e a d a n d B u t t e r on my s ide . " 
W h e t h e r or not F r i d a y the 13th 
w i l l h ave any effect on the F r i a r - S t a t e 
game ton igh t r e m a i n s to be seen, but 
un less S ta te dyes R a m a s e s II b lack , 
teaches h i m to m e w and lets h i m r u n 
i n front of the P . C. b a l l ca r r i e r s , the 
ou t come looks good for the F r i a r s . 
If P . C . scores i n the 13th m i n u t e of 
p lay , uses 13 men , averages 13 y a r d s 
a t r y f rom s c r i m m a g e , comple tes 13 
passes, recovers 13 fumbles , s tops 
S ta te on the 13 y a r d l ine 13 t imes , 
and w i n s by a score o f 13 to 0, per-
haps the re Is s o m e t h i n g In th i s F r i -
day the 13th business af ter a l l . 
A T T O R N E Y G E N E R A L 
A D D R E S S E S S T A F F 
( C o n t i n u e d f rom Page 1) 
" b r a i n c h i l d " and Indicate i n wha t 
d i r e c t i o n it m i g h t expec t to e x p a n d 
i n the future. 
M r . H a r t i g a n . a P r o v i d e n c e man , re-
ce ived h i s co l l ege t r a i n i n g at B r o w n , 
o b t a i n i n g the A . B . there . H i s post-
g radua te a n d p ro fess iona l s tud ies 
were made at C o l u m b i a where he re-
ce ived the degrees of A . M . . a n d L L . B . 
I ".i i i • h is t enure of office he has h a d 
m a n y In te res t ing cases, a n d sees i n 
h i s w o r k a source of wide in te res t 
for the gene ra l p u b l i c and the co l l ege 
m a n e spec i a l l y . T h e popu la r confi-
dence In h is a b i l i t y a n d in teres t is 
seen i n h is recen t re-e lec t ion. 
O t h e r guests of honor w i l l be the 
R e v e r e n d s P a u l C . P e r r o t t a a n d Ger-
a r d M . P r e c o u r t , the founders and 
first modera to r s of T H E C O W L . Jo-
seph P. Dyer , the first edi tor , has a lso 
been i n v i t e d and w i l l be g iven a place 
of due honor . T h e pressure of o ther 
dut ies has caused the P r e s i d e n t of 
the Col lege , F a t h e r J o h n J . D i l l o n . 
O.P . , to dec l ine the i n v i t a t i o n . 
A l r e a d y gif ts a re p i l i n g up for the 
" g r o w i n g boy." H e has, however , o n l y 
one request to m a k e . H e does not 
ask for a ra t t le , no r a t ee th ing r i ng , 
nor new l i n e n , no r a t r i c y c l e , nor a 
skeeter , nor a teeter board , nor ro l l e r 
skates , nor b l o c k s ; a l l he wan t s is a 
chance, and then w a t c h h i m g r o w ! 
th rough no fault of the i rs , meet wi th 
adve r s i t y and reverses ea r ly In l i f e ; 
a l l t he i r efforts seemed to be In v a i n . 
T h e y have lost hope tor the future. 
T h e y are e x p e r i e n c i n g the af f l ic t ion 
of l i v i n g deaths, d e p r i v e d as they are 
of the secu r i ty and the sa t i s f ac t ion 
of employmen t . M a n y are In debt, 
some i n t rouble , others s i c k , a l l vic-
t ims of d i scouragement . 
Y o u have heard the facts, now you 
k n o w that four s y m b o l i c pub l i c ene-
mies a re a t t a c k i n g our soc i a l l i fe . 
W h a t are the c i t i zens of P r o v i d e n c e 
and C r a n s t o n g o i n g to do about ar-
r e s t ing these enemies? 
G o d k n w o s , i f y o u r domes t ic hap-
piness and peace were spo i led by any 
one of the four enemies of hunger , 
disease, c r i m e , and despair , and y o u 
had not the m o n e y necessa ry to com-
bat these ev i l s , you wou ld want some 
generous soul to come to y o u r assist-
ance. 
T h i s Queen of v i r t u e s fur ther dis-
poses us to benevolent d i spos i t i ons 
t o w a r d the we l f a r e of our ne ighbors , 
to g ra tu i tous r e l i e f to the needy, to 
the b e s t o w a l of c o n t r i b u t i o n s a n d 
gif ts for soc i a l re l ief . It i n c l i n e s us 
to f o l l o w the example of the D i v i n e 
M a s t e r . " W h o passed th rough th i s 
w o r l d d o i n g good ." L e t these words 
d e s c r i b i n g the m e r c i f u l m i s s i o n of the 
M a s t e r s u m up the h i s t o ry of the 
l ives of each and every one of us. 
L e t it be s a i d of each of us af ter 
a w e l l spent l i fe . " H e passed th rough 
th i s w o r l d d o i n g good ." 
J O E M c G E E H O N O R E D 
B Y N I C K E R S O N T E A M 
Joe McGee h.-ad footbal l coach .it 
P r o v i d e n c e Co l l ege , was tended a 
t e s t i m o n i a l banquet on M o n d a y even-
i n g at Oa tes T a v e r n by the fo rmer 
N i c k e r s o n H o u s e semi -profess iona l 
foo tba l l t eam. A n g u s J . M c A d a m s 
ac t ed as toas tmas te r . 
T h e p r i n c i p a l speakers were J a c k 
C r o n i n . L a S a l l e c o a c h ; B i l l K u t n e s k i . 
L a S a l l e b a s k e t b a l l coach a n d fo rmer 
P r o v i d e n c e Co l l ege s t a r ; E d D o h e r t y 
of the P r o v i d e n c e J o u r n a l ; P h i l Cou-
h i g . P r o v i d e n c e Co l l ege l i n e c o a c h ; 
Dramatic Guild 
Holds Meeting 
P y r a m i d P l a y e r s B e g i n 
Rehear sa l s on M o n d a y 
E v e n i n g 
P l a n s for the first d r a m a t i c pro-
duc t ion of h i e season were d i scussed 
at a mee t ing of the P y r a m i d P l a y e r s 
w h i c h was he ld yes te rday . It was 
suggested at the mee t ing that the 
socie ty should m a k e Its o w n selec-
t ion f rom one of four types, the c las-
s ic gendre : the poe t i ca l and beaut i -
ful d r a m a of the G r e e k Idea; t h e 
modern , ra ther s t r i c t l y m a s c u l i n e 
type ; o r the s t r a igh t m o d e r n c o m e d y . 
A m o n g the p lays offered for a p p r o v a l 
were "Faus tu s " . " M u r d e r In the 
C a t h e d r a l " . " W h i l e the W o r l d W a i t s " , 
and " T h e De luge" . 
D u r i n g the course of the mee t ing 
the M o d e r a t o r urged that a l l s tudents 
in teres ted in d r a m a t i c s should j o i n 
the P y r a m i d P l a y e r s In some capac i -
ty, s t r e s s ing the fact that a l l stu-
dents w h o expected to pa r t i c ipa t e i n 
tbe m u s i c a l comedy, to be presented 
l a t e r in the year , shou ld a lso ass i s t 
in this p roduc t ion , and thus g a i n 
m u c h needed exper ience . " T h e r e is 
no subs t i tu te for exper ience , a n d na-
t u r a l l y when the t ime for the comedy 
a r r i v e s , the mos t expe r i enced stu-
dents w i l l s t i l l have a d e c i d e d ad-
vantage ," he sa id . " T o be e l i g i b l e for 
the bet ter parts of the m u s i c a l com-
edy, It Is a l m o s t Impe r i t l ve tha t a l l 
in te res ted par t ies pa r t i c ipa t e i n th i s 
p roduc t ion . " 
A n o t h e r mee t ing of the soc ie ty has 
been ca l l ed for M o n d a y even ing at 
7 o ' c lock in o rde r to beg in rehear-
sa ls on the p lay w h i c h w i l l have been 
se lected by that t ime . 
a n d J . J . B u r k e , p r o m i n e n t foo tba l l 
o f f i c ia l . 
Joe M c G e e coached the N i c k e r s o n 
H o u s e T i g e r s to the ama teu r f o o t b a l l 
c h a m p i o n s h i p In 1926. T h e m e m b e r s 
of the team presented h i m w i t h a n 
e l ec t r i c c lock , as a t r ibu te to h i s 
a b i l i t y and success . M o v i n g p i c tu res 
of the H o l y C r o s s - P r o v i d e n c e C o l l e g e 
game, were shown a n d in t e rp re t ed b y 
M c G e e . 
"You Bet We're Going to Beat State" 
Says Mal Brown in Cowl Interview 
" W h e n the boys go out on the new 
C r a n s t o n F i e l d t o m o r r o w night , they 
wi l t be a different set of boys, and 
w i l l forget about the past and b r ing 
home the bacon agains t Sta te , o r I 
m i s s m y guess ." thus d id M a i B r o w n , 
the F r i a r t ra iner , s ize up h is o p i n i o n 
or the P . C. -R. I. S ta te game, w h e n 
i n t e r v i e w e d by a C O W L repor te r 
yes t e rday af te rnoon. M a i was in the 
process of a d m i n i s t e r i n g lo t i on to 
P l o s k i ' s leg, when a s k e d th i s pe r t i n -
ent ques t ion , but w i thou t in terrupt-
ing h is w o r k ' a n s w e r e d wi thou t hesi t -
a t i n g for a moment . T h e r e seemed to 
be nodoubt In the m i n d as to the out-
come o f the game, for w i t h m o r e de-
t e r m i n a t i o n in h i s vo'ice he cno t in -
ued : " T h e f e l l ows have been over-
taxed In past games, due to the l ack 
of subs t i tu tes when m a n y of our first-
s t r inge r s were in jured , but w i t h a 
good rest-up last week, the boys ought 
to be In fine c o n d i t i o n . " 
A n d w i t h an "Isn' t that r igh t boys", 
the locke r room, filled w i t h p layers 
d r e s s ing for the af ternoon 's prac t ice , 
resounded w i t h a loud r e p l y of : " Y o u 
bet, M a i " . " T h e r e " , he sa id , "d idn ' t 
I t e l l y o u ? " Y o u r C O W L repor te r at 
th i s t i m e t r i ed to in ter jec t ano the r 
ques t ion d u r i n g th i s sudden burs t of 
a f f i rma t ion , but it was imposs ib l e . 
F i n a l l y when we asked h i m the most 
p robab le score of the game. M a i was 
non-commi t t a l . " W e l l that ' s pre t ty 
h a r d to t e l l , but you can bet y o u r 
next issue of T H E C O W L that it 
w i l l be i n favor of the S m i t h H i l l 
B y th i s t ime M a i had finished rub-
b ing P l o s k i ' s leg, so w i t h a : " Y o u ' r e 
th rough L e o , " he tu rned and sa id 
conf ident ly " O f course, y o u know, 
this isn ' t an o r d i n a r y game. T h i s Is 
s o m e t h i n g spec ia l . T h i s Is the State 
game. A n d that means s o m e t h i n g to 
us and to you . W e beat t h e m las t 
y e a r a n d we can do it aga in , even 
though m a n y of the regu la r s a r e out 
of the game." 
T h a n k i n g Mal for the i n t e r v i e w , 
we left h i m to con t inue h i s work . Mal 
says that we 're go ing to w i n tonight , 
a n d we a l l hope so. D o n ' t y o u ? 
Hospitality 
in Providence 
W h e t h e r y o u are here for a d a y — 
a week or longer, you w i l l enjoy 
the genuine N e w E n g l a n d H o s -
p i t a l i t y of T h e C r o w n H o t e l . 
200 M o d e r n Gues t R o o m s 
S i n g l e $2.00 to $3.50 
Double $3.00 to $5.00 
T h e Deep Sea C o c k t a i l Lounge 
Coffee Shop — T a p R o o m 
P r i n c e s s D i n i n g R o o m 
T h r e e N e w Banquet Rooms 
E m p i r e R o o m — F r e n c h R o o m 
C o l o n i a l R o o m 
Suppe r D a n c i n g 
E v e r y Sa tu rday N i g h t 
T H E 
Crown Hotel 
Providence, R. I. 
J . Edward Downes, Mgr. 
Following li the text In part of the 
Reverend John J. Dillon's' radio addreat 
on behalf of the Providence Community 
Fund. The addreaa w n delivered on 
Sunday over Station WJAR. 
T h e a u u u a l C o m m u n i t y F u n d cum-
pa lgn this y e a r w i l l be conduc ted 
from the I5th to the 24th of N o v e m -
ber. 
A s the c a m p a i g n approaches , a 
c a m p a i g n so Important a n d so v i t a l 
to the we l fa re of our c o m m u n i t y , a 
g r o u p of speakers have been i n v i t e d 
to go on the a i r as hera lds , as bear-
ers of Impor tan t t id ings , as precurs-
ors to m a k e k n o w n the needs of for ty 
agenc ies engaged In r e n d e r i n g soc i a l 
s e rv ices to the c o m m u n i t y , to con-
v i n c e , to a rouse s y m p a t h y a n d com-
pass ion for the suf fer ing mul t i t udes , 
to i n sp i r e Dur people to g ive . In a 
w o r d , we go o n the a i r to prepare 
the way of the c a m p a i g n by Influenc-
i n g pub l i c op in ion , c o n v i n c e d and In-
sp i r ed , w i l l express i t se l f i n generous 
c o n t r i b u t i o n s and beneficent g i f t s for 
the support o f for ty agenc ies of m e r c y 
In c a r r y i n g out the i r noble a n d char-
i t ab le h u m a n se rv i ce . 
T h e first fact we des i re to impres s 
on tfct minds of our fe l low c i t i z ens 
un t i l t l iey a re c o n v i n c e d Is t h i s : due 
to years of u n e m p l o y m e n t , financial 
reverses , s i ckness , and death, there 
are thousandx of hung ry people in 
P r o v i d e n c e and C r a n s t o n . B y hunger 
we do not M i l me re ly the co rpora l , 
bod i ly hunger w h i c h causes suffer ing 
and m i s e r y to babies, neglec ted c h i l -
d r en , the aged und aff l ic ted, but a lso 
Include a long w i t h the l o n g i n g desi re 
for food and d r i n k , a l l needs, wants 
and p r i v a t i o n s In regard to m a t e r i a l 
comas , fu rn i tu re , fuel , and c l o t h i n g . 
S u c h want , m y f r iends . Is r igh t In 
our mids t . I a ssure you P a r t of the 
m o n e y we hope to get f rom th i s cam-
paign w i l l be used by wel fa re soci-
et ies w h o s e spec ia l bus iness It Is to 
urres t th i s enemy of our s o c i a l l i fe , 
the enemy, hunger 
A n o t h e r s t a r t l i n g fact we must face 
i s : there is a m u l t i t u d e of people s i ck 
i n P r o v i d e n c e and C r a n s t o n ; they are 
not o n l y s i ck , but what m a k e s the 
s i t u a t i o n a p p a l l i n g and desperate , 
tbey are a lso penn i l e s s . A m o n g th i s 
number or s i ck and d iseased we find 
he lp less babies, u n d e r n o u r i s h e d c h i l -
d r en , unfor tuna te y o u n g men and wo-
men, mothers , fathers, a n d tbe aged. 
T h i s ve ry day they a re confined to 
beds of pa in due to the Inroads dis-
ease have made on tbe poor ly nour-
i shed l i t t l e ones, due to in ju r i e s 
caused by acc iden t s , due to in fec t ions 
a n d con tag ions that r u n rampan t In 
u n w h o l e s o m e e n v i r o n m e n t s . 
A g a i n , we have ano the r sad fact 
we must mee t : the pub l i c enemy, 
c r i m e , p r o w l s In our c o m m u n i t y . A s 
y o u k n o w . A m e r i c a ' s c r i m e b i l l for 
the past year amoun ted to f if teen 
b i l l i o n s of do l l a r s—sure ty a stagger-
i n g s u m . W h e n we s top a n d con-
s ide r that about 700.000 de l inquen t 
boys and g i r l s o f less than v o t i n g age 
are r e spons ib l e for part of t h i s tre-
mendous cost of c r i m e , w e shudder . 
R e c o r d s of our l o c a l i t y for the past 
year , w i l l p rove that some of our o w n 
boys and g i r l s , f rom e leven to seven-
teen yea r s of age. were brought be-
fore the cour t s for fe lonies and mis-
demeanors . T h a n k G o d , the n u m b e r 
is s m a l l , yet there i s r o o m for pro-
gress In c h e c k i n g th i s enemy . 
T h e r e is another , a four th pub l i c 
enemy to ou r soc i a l wel fa re , a n d that 
enemy is despa i r , b l ack despa i r that 
saddens and depresses , that k i l l s a l l 
hope. T h e v i c t i m s of th i s b lack mon-
ster i n c l u d e good o ld fa thers a n d 
mothers left penni less a n d homeless 
i n t h e i r o l d age when they shou ld 
be r e a p i n g the f ru i t s of the i r gener-
ous s a c r i f i c i n g l ives i n c o m p a r a b l e 
comfor t and ease. It embraces m e n 
and women , y o u n g a n d o ld . who . 
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Affirmative Granted 
Decision in Debate 
C O W L T O S P O N S O R 
P R E S S E X H I B I T 
C O W L P A S S E S F I R S T 
Y E A R ' S M I L E S T O N E 
Defeats Negative Side in Last 
of First Series of Intra-
mural Debates 
(Continued from P a c e 1) 
Tbe ballots w i l l be d i s p l a y e d p r o m -
inently with the papers. T h e f a m i l i a r 
C O W L mall box w i l l be t e m p o r a r i l y 
removed to tbe library, a n d p l a c e d on 
the first table to the right as one en-
ters, immediately in front of the pe-
riodical shelves, to receive the 
marked ballots. 
Students are requested rot to for-
get that Wednesday is tbe last d ay 
upon which the exhibition will be on 
view. It is imperative that all ballots 
be cast before three o'clock on that 
day. in order to allow time for tab-
ulation of the results before going to 
press 
As one of our local papers pro-
claimed during tbe recent election 
concerning the operation of the vot-
ing machines. "It Is as easy as A. B, 
C . to vote. Be confident. Be sure to 
vote early." 
( C o n t i n u e d from Pace 1) 
c o n d u c t e d three polls of s tudent opin-
i on . T h e first showed tbe majority ID 
favor of the New Deal. American par-
t i c i p a t i o n in the German Olympics, 
a n d a s t ay of execution for Bruno 
H a u p t r o a n n . The next expressed ap-
Providence Ice 
Cream Company 
M a n u f a c t u r e r s of 
VELVETTE 
H I - T E S T 
I C E C R E A M 
Served in the Cafeteria 
SPECIAL 
FOR OPENING 
M E N ' S 
S E W E D T A P S 
A N D 
R U B B E R H E E L S 
Charles' 
Shoe Repairing 
286 S M I T H ST. Opp. Fire Sta. 
9 9 
H A S K I N ' S , Inc. 
D R U G S T O R E 
I C E C R E A M 
S P E C I A L I S T S 
One block down from 
the College 
895 Smith Street at River 
Avenue 
p r o v a l of T H E C O W L , condemned 
the p o l i c i e s of H i t l e r , and o.k.'d Father 
Coughlin 's • r a d i o a c t i v i t i e s . 
In a d d i t i o n to tbe news and editor-
i a l s , the success of T H E C O W L waa 
l a r g e l y a t t r i b u t a b l e to the popularity 
of the fea tu re c o l u m n s ; " S t r a n d s of 
H ats a b e r d a s h e r y 
at the friendliest place in 
town 
O D O N N E L L S 
W A S H I N G T O N A T E D D Y 
N e w 
T U X E D O S for 
RENT 
F u l l D r e s s 
C a p s a n d 
G o w n s . E t c . 
Read & 
White 
214 W o o l w o r t h 
N e x t to 
C i t y H a l l 
B u i l d i n g 
THE SOPHOMORE HOP 
FRIDAY 
NOV. 20 
H A R K I N S H A L L 
P e r r y B o r r e l l i 
a n d H i s O r c h e s t r a 
Dancing 8:30 12:30 
BID $2.00 
F A V O R S 
Few things that grow require all 
the core and cultivation it takes 
ta raise the mild, ripe tobaccos 
in Chesterfield Cigarettes. 
r 
Proper curing by the farmer 
gives flavor to Chesterfield 
tobaccos just as it does to 
fine hams and bacon. 
M 
It 
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The Affirmative aide of the quea-
tion: "Resolved: That the several 
states ahould adopt one house legls-
latorea", waa granted the decision 
over the Negative aide In the last of 
the first series of intramural debates 
conducted by the Debating Union for 
the selection of the varsity debating 
team. 
Walter Gibbons, John Fanning, and 
Norman Carignan were members of 
tbe affirmative team, with Francis 
O'Brien, Wallace Mason, and Robert 
Healey forming the negative team. 
The judges were George Bertsch, 
T h o m a s Pettis, a n d Francis M c G o v -
ern, all o f whom a r e members of the 
Debating Union. 
T h e debate was f o l l o w e d by a b r i e f 
c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m of each speak-
er, by the m o d e r a t o r after which 
p l a n a for the c o m i n g year were dis-
cussed , 
D e b a t e r s to rep resen t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e In a debate w i t h T h e W r a n g -
l e r s of R h o d e I s l and S ta te C o l l e g e 
w i l l be n a m e d soon . I n t r a m u r a l de-
bates w i l l c o n t i n u e t h r o u g h o u t th i s 
m o n t h a n d p r o b a b l y d u r i n g the flrat 
par t o f next m o n t h . A n a c t i v e Inter-
est i n d e b a t i n g has p r o m p t e d th i s 
c o n t i n u a n c e In In t r a -mura l debates . 
Haywire." a weekly c o m m e n t a r y 
Joe Devenish. >>. " I n k l i n g s . " 
sports review by Joseph M c H e n t 
and "Viewed and R e v i e w e d . " a c l 
c l a m and evaluation of c u r r e n t m o t 
p i c t u r e s by E Riley Hughes. 
